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Pórtico 
Tres años han transcurrido desde que editáramos nues-
tro libro "LEON" bajo los auspicios de Agrupación Leo-
nesa de México. A muchos, no muy exigentes, gustó nues-
tra pequeña obra y dos años seguidos hemos estado reci-
biendo palabras de aliento para editar otro más, siguiendo 
las lineaciones del anterior, pero con más fotografías y más 
informes de la provincia de León. Saber de su tierra lejana 
es muy agradable; muy lisonjero es también poder mostrar 
fotografías de escenas de allá, de nuestra provincia, incluso 
mostrar mapas y estadísticas y aun más, tener un directorio 
de comprovincianos que tesoneramente laboran en este 
suelo mexicano. 
Esta labor requiere tiempo. Parece fácil hacer un libro 
a base de fotografías, informes, recortes de aquí de allá, 
nombres, etc. No es muy difícil, para que negarlo. Pero, 
además del factor TIEMPO, que podemos robar a nuestras 
horas de descanso, tenemos el factor económico, muy im-
portantísimo también, que algunos olvidan, claro está, hen-
chidos de amor a nuestra tierra y acuciados por la curiosi-
dad y noble anhelo de tener en sus manos un libro que ha-
ble de nuestra provincia. Nosotros somos los primeros en 
desear poseerlo. 
Nos anima ese noble anhelo. Ojalá tuviéramos el fue-
go de la inspiración para estampar en estas páginas, no só-
lo fotografías que hablan por sí mismas, sino frases acer-
tadas, llenas de cariño por León, que supieran llevar a los 
corazones de quienes vean y lean, un mensaje a sus angus-
tias y deseos; que atrajeran a su mente un recuerdo ya ol-
vidado y avivaran en el rincón de sus amores los más que-
ridos recuerdos de su vida; que les hiciera palpitar de 
emoción por el pequeño trozo de tierra que les vió nacer. 
Eso quisiéramos nosotros, más iay! qué difícil es poder 
llegar a los corazones por medio de la palabra escrita. Más 
fácil es la gráfica en que señalando con el dedo podemos 
exclamar: i Aquí es donde yo viví! ¡Aquí es donde yo nací! 
Por otra parte, este es un libro para guardarlo porque 
tiene de todo. Trabajo ha costado conseguir tantas fotos 
como se publican y los artículos de interés, y la literatura 
de que está impregnado y aún vencer ciertas timideces de 
sus autores que no querían en principio dar su nombre o 
temieron a la crítica. A nosotros nos parece más importan-
te publicar un artículo o verso inédito de nuestros conte-
rráneos, que reimprimir algo de lo mucho ya publicado. 
Decíamos que lo relativo a la parte económica era muy 
importante e insistimos en ello. De ahí que este libro salga 
publicado, no sólo bajo los auspicios de Agrupación Leo-
nesa, sino de las personas, comerciantes en su mayoría, que 
han querido ayudar a su edición, no por el beneficio que 
la inserción de su anuncio pudiera reportarles, sino por 
su amor a la patria chica. 
Por otra parte, aquí, en este libro enaltecemos las cos-
tumbres antiguas. Si, así, lisa y llanamente. ¿Qué tanto nos 
impresiona lo nuevo, lo exótico? Nada, creo que nada. Pen-
samos en el porvenir, muy natural y justo. Pero... ¿qué hace 
vibrar nuestros corazones sino el recuerdo de nuestra vida 
pasada? Sin lugar a duda emocionará nuestro sentir un 
"baile llano" o unos "titos" mucho más que un exótico baile 
arrítmico, lleno de estruendos y sonidos de calderos. Siquie-
ra en ellos, en los antiguos, tenemos armonía y majestad, 
no locura desenfrenada . 
Agrupación Leonesa, al dar a conocer el folklore de la 
provincia, hace obra constructiva. 
No pretendemos, al publicar fotografías de escenas en 
León, arrasar de lágrimas los ojos de quienes las vean, pe-
ro si abrir el arcón de sus recuerdos y traer a su memoria 
escenas vividas por todos los que de niños abandonamos 
nuestra tierra en busca de la aventura o inspirados en 
hacer nuestra obra, la obra de nuestra vida, en las tierras 
americanas propicias a entregarse a quienes a ella se 
entregan. 
He aquí pues, el libro, lector. Que sirva de esparcimien-
to a tu espíritu y de cpnsuelo a tus tribulaciones, si las tie-
nes; que las añoranzas de la tierra que vió dar tus primeros 
pasos en la vida, traigan a tu mente ese sedante que todo 
emigrado necesitamos. Júzgalo con benevolencia. 
Los Editores 
Heón 
( E m í m b éf ttr + 
Fotografías de la 
capital de la provincia 
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... Y sus dos torres 
Son dos siluetas 
muy semejantes 
a dos saetas 
que hienden fijas 
la comba inmensa 
del cielo azu l . . . 
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QUISICOSAS DE LEON 
. . ."'No he visto hombres más moridos de amor por su pueblo, y es de manera 
"que dondequiera que se halla un leonés, le parece que l a mitad de l a conversa-
' ción en que se halla, se debe en justicia a l a corona y coránica de León. En 
' esto todos tienen una pega. Paréceles a los leoneses que alabar a otro pueblo 
'y no a León, es delito contra l a corona r e a l " . . . 
. . ."Comencé a entretenerme en mirar l a iglesia. Es bien galana, tanto, que 
' pensé que era el carro del dia del Corpus, adornado de varios gallardetes y ban-
deras . Aunque entré dentro de la iglesia, yo cierto que pensé que no hab ía entra-
'do aún, sino todavía me estaba en la plaza, y es que como l a iglesia es tá vidria, 
"da y transparente, piensa un hombre que es tá fuera y es tá adentro, como corre-
güe la de gitano. De otras iglesias se dice que parecen una taza de plata; de 
aqué l la puédese decir que no sólo parece, sino que es una ta'za de vidrio que 
'se puede beber por ella. Yo no sé para qué hicieron tan abr inquiñado aquel ía-
"moso templo, sino fué porque como el íño y el calor de aquella tierra son traido-
res, quisieron que no se pudiesen esconder ni retraer a l a iglesia, que la iglesia 
1 no vale a traidores. Yo hablo como boba, y a fe que penseque, que pudo ser que 
"como la iglesia es chica, y la gente de aquellas tierras mucha en aquellos tiempos, 
dieron traza que quedase la iglesia de modo que pudieran oír misa desde l a 
"ca l le" . . , 
. . ."Dos famosos ríos cercan a León, para que, entre otras coronas que ciñen 
' aquella ilustre cabeza de las Españas , no sea menor una corona de claros ríos, 
"adornados de varios y frondosos árboles, pregoneros de una victoriosa e ilustrí-
"sima cabeza". . . 
. . ."Si yo fuera muy devota, en lo que yo me hab í a de ocupar era en ver a 
'San Isidoro de León, pues aquella casa, en reliquias preciosas, es una Jerusalén 
"en indulgencias, una Roma; en grandeza de edificios, un panteón; en religión, l a 
"anacoreta; en coro, un cielo; en el culto divino, riquezas, brocados, plata, oro, 
"un templo de Sa lomón." . . . 
Un discreto sentido de las circunstancias aconseja limitar l a glosa a sólo aque-
lla primera y donosa apreciación que como todo lo demás que antecede, entre-
comillado, pone López de Ubeda en labios de su "Pícara Justina''. Aplícala el 
autor, huelga aclararlo, a los moradores de la ciudad, sin alcance a los de su pro-
vincia, ni, menos aun, para los del antiguo reino, a los cuales también pertenece 
el honroso patronímico. Probablemente ha visto bien López de Ubeda dicha pecu_ 
liaridad de los capitalinos para quienes sin duda resultaba justa esa referencia 
cuando se formuló. Ella, en todo caso, no acredita de semejanza entre leoneses e 
hijos de otras ciudades, pues no necesita razonarse el amor a l a madre ni el amor 
a l a cuna, que no pueden elegirse. Se las quiere porque a ellas es tán vinculados 
por nexo indestructible quienes las deben el ser. 
De que los leoneses de cualquier época extremasen el sentimiento entrañable 
hacia su ciudad procer, ninguna consecuencia transcendental cabe deducir. En cam-
bio, y aunque no venga muy a cuento, queremos apuntar que León, pese a su 
proceridad indiscutible, quizá no ha ejercido nunca, ni ejerce en la actualidad una 
atracción apasionada entre los pobladores de la vasta expresión geográfica que 
abarca su nombre, a semejanza, por ejemplo, de Madrid, para los españoles en ge-
neral; Barcelona, para los catalanes; París, para medio mundo, etc., y esto debido 
a cualidades especialísimas, de prolija enumeración, excluido el incentivo orna-
mental moderno de éstas . 
La otrora entidad "Reino de León", no sabemos que llegara a constituir lo 
que pudiera con propiedad llamarse una unidad espiritual; y si nos atenemos a lo 
étnico, en pocas zonas del globo se hal lará pluralidad semejante de tipos y c a . 
racteres, en menor espacio territorial: —leoneses, zamoranos, salmantinos, valliso-
letanos y palentinos—, y esto mismo es válido refiriéndolo a sólo nuestra provincia 
leonesa. En efecto, fuera menester excesiva dosis de buen deseo para descubrir 
analogías positivas, pongamos por caso, entre sajambriegos y maragatos, o entre 
bercianos y sahaguntinos, para no citar otros. Puede entonces aceptarse que el 
aglutinante casi exclusivo de la personalidad leonesa, es de tipo puramente topo-
gráfico, acaso avivado con cierto vigor por el sentimiento religioso. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, que requerir ían amplia exégesis, 
impropia del lugar, resalta más la diligencia patriótica de los leoneses residentes 
^n este México tan querido —sin hipérbole—• que, año tras año durante el último 
cuarto de siglo, primero bajo la advocación de San Froilán, y, después , de l a Vir-
gen del Camino, (el símbolo es adjetivo; lo importante es el propósito) vienen tro. 
bajando con entusiasmo y tesón ejemplares, en el acendramiento de nuestra leo-
nesidqd. [Lástima que tan altruista empeño no encuentre el estímulo que merece, 
por parte de quienes, a l lá en l a tierrina, estarían más obligados a velar por las 
esencias de la patria ch ica! . . . 
CONDOBRIN 
. . . . . . ... 
Plano de León, con el esquema de los 
edificios más importantes de la Ciudad 
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ASTORGA.—Catedral. . . donde fuimos de niños a ver cómo tocan las horas los 
martillos de los maragatos. 
ASTORGA.—'Palacio Arzobispal. . . agujas que apuntan hacia el hondo cielo 
de León. 
• 
Barniedo de la Reina.—Risueño y pro-
gresista pueblo, que se enorgullece de 
tener agua potable en todas las casas 
como las principales ciudades. Declara-
do pueblo modelo por la prensa y radio 
españolas. 
: 
Gran PARADOR NACIONAL de Turismo." 
- Riaño, inaugurado en 1951. 
Costumbres Leonesas 
C A L E C H O S y F I L A N D O N E S 
C A L E C H O S 
La llegada del invierno, con su inseparable cauda de fuertes nevadas, es poco 
deseable para los moradores de la comarca leonesa. Pocos hab rá que encuentren 
placentera esa gruesa capa de nieve, que destiñe la policromía del paisaje, nivela 
la superficie del suelo y hace ver un panorama monótono y sin contraste.' Sin 
embargo, gracias a ello se conservan arraigadas, en la montaña de nuestra Pro-
vincia, ancestrales costumbres, que almagaman una sana diversión con la incon-
tenible laboriosidad de nuestras aldeanas y son los Calechos y Filandones. 
Calecho se llama la reunión que tiene lugar desde el oscurecer hasta l a 
hora de la cena, 8 o 9 de l a noche. En todos los pueblos hqy tres o cuatro casas 
donde se hacen los Calechos; unos hay en que sus componentes son hombres de 
edad madura y poco amantes del bullicio, charlan un rato, juegan su brisca y, 
tempranito, a sus respectivas casas. Otros los componen los mozos, que buscan 
para ello casa donde haya chicas y gente de buen humor; hablan alto, cantan y 
desde lejos se perciben las estrepitosas carcajadas y la a lga rab ía propia de una 
reunión de jóvenes. En unos y otros la conversación es de lo más variada; los 
jóvenes hablan de fiestas y noviazgos, los aficionados a la caza preparan sus 
arreos cinegéticos para cazar liebres y corzos entre la nieve, y se ven obligados 
a tolerar l a broma de sus oyentes por el fracaso de otras excursiones similares; 
otros grupos comentan la dureza del invierno y expresan el temor de que no al-
cance el pajar s i persiste la nevada como hasta l a fecha; más allá se escucha el 
comentario de las noticias políticas del momento y es curioso ver l a solución a 
los problemas nacionales e internacionales sugerido por los aldeanos, que tienen 
un alto concepto de honradez y de moral. Lástima que sus opiniones no sean es-
cuchadas fuera de la cocina en que se atreve a exponerlas! En otra parte se 
escucha una mordaz crítica a l maestro o al médico, se interesan por conocer l a 
mejoría del vecino enfermo, se discute l a ayuda a la viuda necesitada, etc.. cada 
quien cuenta sus problemas y trata de resolverlos con la ayuda desinteresada 
de sus vecinos. 
FILANDONES 
Y a regresaron los hombres a sus casas del Calecho; la cena los está esperan-
do y las mujeres impacientes, por parecerles tarde para irse al filandón, reu-
niones en que predomnia el sexo femenino, que empiezan después de la cena 
para terminar cuando el sueño empieza a rendir a los concurrentes, ya que 
las noches son largas y en el día no hay faena agotadora. 
Como los Galochos, los Filandones son varios en el mismo pueblo, y tienen 
por escenario las casas que dispongan de amplia cocina y buena provisión de 
leña, que permita contrarrestar el frío de la calle. Llegan al íilandón los grupos 
de cada familia, que se acomodan en los escaños y demás lugares disponibles 
de la cocina acogedora. Las mujeres van provistas de lo necesario para su labor, 
quien lleva la rueca, quien lleva la carda, otras los utensilios para tejer, etc. y 
a su trabajo dan principio tan pronto encuentran acomodo. Por tratarse de la-
bores rutinarias, cuyo desempeño no amerita gran atención en su acabado, las 
bromas y los juegos no tardan en aparecer, mezclándose en ellos los mozos que 
asisten y recorren los distintos filandones. La brisca es jugada por ellos y ellas en 
ventajosa competencia y animadas partidas, y otros juegos de baraja entrete-
nidos, en que el que pierde es guasonamente castigado a ejecutar lo que ordena 
su ganador bromista. En estos juegos nunca se apuesta un céntimo y se divierten 
con gran interés. Intentar la reseña de las conversaciones de los filandones no 
es tarea fácil. Se intenta la organización de algún baile, se sacan los trapos 
al sol de medio pueblo, se comenta la próxima boda, se cuentan cuentos y ro-
mances, y se canturrea la última tonada. En otro grupo se lee la carta del "in-
diano'4 que anuncia su visita para la entrante primavera, lo que es coreado por 
todos y se preparan a recibirle con ese cariño y afabilidad propios de nuestros 
paisanos. Más de una moza casadera hace sus planes para enamorarlo, si es 
que en América no dejó su soltería. 
Digno de mencionar es lo acostumbrado en caso de algún fallecimiento en 
el pueblo, en cuyo penoso caso se reza un Rosario por el Eterno descanso del 
alma finada, lo que hacen con devoción todos los concurrentes. 
Loables son esas costumbres de nuestros pueblos, que sirven de estrecha re-
lación entre sus pobladores, de mutua ayuda y escuela de la vida y del buen 
humor, allí donde faltan otros medios de distracción. 
VIDAL DIAZ 
S E M A N A S A N T A E N L E O N 
España puede hablar de la Semana Santa como de una creación propia, en 
que se manifiesta su acendrado espíritu religioso, tanto por el significado de los 
actos que en ella se memoran, como por l a activa intervención que en ellos tiene 
el pueblo. 
Si analizamos la celebración de los Días Santos en las diversas regiones pe-
ninsulares vemos su identidad en lo substancial, como universal es l a tragedia 
del Gólgota; pero en la popular manifestación externa el carácter de cada Provin-
cia tiende a manifestarse en formas distintas, regidas por una misma ortodoxia l i -
túrgica, pero con suficiente autonomía de medios expresivos. 
Con su abolengo, señorío y religiosidad; con su carácter sereno y ponderado 
es León quien acierta a dar el efecto de patetismo y austeridad al spvetro cuadro 
de la Pasión sin alharacas publicitarias, ni propaganda de espectáculo alegre. 
Durante seis d ías León ve desfilar por sus calles señoriales las cofradías, por 
sus rincones y plazas viejas pasan y pasan los "nazarenos" con místico recogi-
miento, enlutados, con cruces negras ordenados y serios, 
El Domingo de Ramos se inician los actos de la Semana Mayor con la tradi-
cional procesión de la "borriquilla", que sale de la Catedral, testimonio de fe 
leonesa hecha piedra. Y discurre por sus rúas la procesión del "Daino", pa té t ica 
imagen del Nazareno; y l a del Pregón, que el lunes se inicia en l a iglesia de 
N . Sra. del Mercado. 
L a mujer leonesa patentiza su piedad y recogimiento en la procesión de Pe-
nitencia, que a las ocho de la noche del martes sale de la iglesia de Sn. Martín, 
constituida sólo por mujeres, llevando las imágenes del Sto. Cristo y Ntra. Sra. 
"La Paloma"i para que el miércoles, a la misma hora, y de la iglesia de los 
Padres Capuchinos, se organice la procesión del "Silenció" formada sólo por 
hombres, callados, orantes, que ponen de relieve la religiosidad varonil de la raza. 
De Catedral a las diez de la noche del jueves, l a procesión de l a Sagrada 
Cena; para que el viernes desde las ocho hasta las once de la m a ñ a n a desfile por 
el recinto urbano leonés l a procesión de Los Pasos, y dar lugar a l atardiecer del 
mismo día a l a procesión del Santo Entierro. 
Silencio, orden y piedad caracterizan las procesiones leonesas; silencio sola-
mente interrumpido por el ronco sonido del tambor, l a nota aguda del clarín o 
el toque de una esquila, manejada por los propios nazarenos para indicar a l 
pueblo el paso de la procesión. Característico es también en estas procesiones que 
los propios cofrades lleven "los pasos" al hombro, acompasados, serenos, poniendo 
de relieve a l pueblo que en León la Semana Santa no es motivo de diversión, sino 
de penitencia y sacrificio. 
L a multitud se agolpa también en silencio, tomando parte en la procesión sin 
un grito, convencida y conmovida ante el momento abismal de la presencia de 
Dios muerto, por las calles. L a Semana Santa en León tiene más de drama interno 
que de espectáculo, por eso es silenciosa, profunda, hermética casi en su senti-
miento. La ciudad o l a aldea, se recoge esos días en una gravedad sentida, que 
la participan todos. "Hasta las golondrinas ayunan en el Viernes Santo" oí decir, 
de chico en mi pueblo, con reverente severidad. 
I^ a belleza y encanto de l a Semana Santa Leonesa, de sus procesiones, ha 
de buscarse en su austeridad y sobrias manifestaciones. Otra cosa sería 'una 
inconsecuencia incompatible con nuestro temperamento. 
E. G . 
i 
CAFE CAMPOAMOR 
E L C E N T R O D E R E U N I O N D E 
L O S A M I G O S DE U S T E D . 
B O L I V A R 38 TELS ^ O : ^ 
M E X I C O . D. F. 
GASA PUI6, S. A . 
1. LA C A T O L I C A 30 M E X I C O , D. F. 
G R A N A L M A C E N D E CASIMIRES 
Y 
A R T I C U L O S P A R A S A S T R E 
Orando en la Iglesia - Maragata - tocada con dengue, abalorios, collares, medallones.., 
Solemnes procesiones . . . cuando llega la fiesta del pueblo. 
Un descanso en la trilla, en Portilla de 
Luna. 
En Espinosa de la Ribera.—Caras bien conocidas nuestras, D. Leoncio Martínez 
y Sra., D. Gerardo Hidalgo y Sra. con sus amigos cuando visitaron esta r isueña 
vi l la leonesa. 
Procesión de San Isidro Labrador en Es-
pinosa de la Ribera. 
Campanario de Espinosa de la Ribera, 
reformado con el reloj de 4 carátulas, 
mensaje de cariño de D. Leoncio Mar-
tínez a su tierra natal, 
Escenas de la era, en Portilla de Luna, 
Portilla de Luna.—El maestro del pueblo 
no sólo practica la enseñanza, sino que 
también enseña a sus discípulos e'i difí-
cil arte de la apicultura. 
Paisajes de estos-.. Recuerdos de la niñez. Nieve blanca, intensamente blanca, 
como las ilusiones. . , que penetró con su albura a formar al alma de el niño 
y el joven leonés. . .! 
¿Suiza No; 'León.—No tardaremos en tener prácticas de Skies, al modo de No-
ruega, en nuestra provincia . . . ¡y más cerca, a unos pasos de la capital! 
FOLA DE GORDON.—Entre lomas, comienzo de montaña, ribazos sosegados, se 
acuesta en su valle, p lácidamente . , .! 
SANTA LUCIA (León) . -Las minas de carbón de hulla son riqueza inagptable 
de León . . . i Lástima que sean negras, peligrpsas y haya que bajar tan hondo 
a buscarla! 
. . uvas sabrosas, flores, chicas guapas. Así sucede en Bembibre.. . 
LlON . ¡La alegría de los chicos que van a, la vendimia! ¡Qué tiempos aquellos...! 
POLA DE GORDON —León—. Ya casi rasando con Asturias, Vil la progresista, cu-
na de muchos leoneses que laboran en México. 
3 r I -
El recio labrador leonés, trabaja, intensamente, trabaja. El sol quemante, que 
maduró la uva, pone a prueba su t e s ó n . . . La esposa, l a hija, le acompaña., 
siempre fiel, en sus faenas, para luego tener su compensación, a la caída de la 
tarde, en la plát ica sabrosa en el poyo, en la banca de la casa. . . 
m 
Estampa bucólica de nuestra montaña, donde le conservan las costumbres de lejanos tiempos... 
Sentadas, de i. a d. "Mazando la leche para manteca en el viejo "ballico": cardando lana. • . 
De pie: tejiendo calceta e hilando lana recien cardada..." jCuanta sencillez en estas industrias 
de égloga . . . ! 
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Turistas . . . mexicanos . ... 
Castillo de Ponferrada 
Una panorámica de Bembibre (parcial). . . 
donde los tejados de las construcciones 
están dispuestos a no soportar, agua, ni nieve.. . 
Matando el gocho 
Soto de castaños (Bembibre) ¿Castaños? ¡Sí; como en Asturias! En León hay de todo. 
Escena de la partida de bolos . . . al caer la tarde. Un poco antigua la foto . . . i Aún 
se usaban sombreros de paja! Pero el sabor de la tierra se hace notar 
• 
Una familia mexicana que gustó de las delicias de la trilla . . . ailá, en la provincia 
de León . . . algo imperecedero en sus recuerdos . . . 
Los turistas montañeros encuentran en las excursiones refugios como este chozo 
de pastores . . . 
oscenas 
i l ir 
Pedro Fernández, nuestro cordial amigo, supo captar en su cámara estas típicas 
escenas . . . allá en Barniedo de la Reina . . . 

• 
sm • .,• :,••„ 
Pantano de . Barrios de Luna.—Si el agua se esparce sin provecho, justo es que 
se le aprese paro, regar los campos de León. 
Día de campo:.—A orillas del pantano 
Barrios'de Luna. 
Bailando los "titos" o tal vez el "baile 
ilano" en pleno campo. 
Segando 
Guadaña y gachapo . . . la escena es de León, en un día de canícu-
la . . . ¡Oh, la poesía de la siega,..;•.!-• • .; 
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RIAftO. Er corro de la lucha aparece en toda su í " ^ ? " ^ 
« í n d e z a y atractivo. E l público, en el más perfecto orden, sigue 
^ con avidez las Incidencias de la contienda. 
L U C H A 
L E O N E S A 
L e ó n , c o m o s i empre a p e g a d o a 
sus cos tumbres t r ad i c iona le s , n u n c a 
h a q u e r i d o s aca r l a l u c h a l e o n e s a 
fuera d e l á m b i t o de su p r o v i n c i a , y 
es que esta l u c h a neces i t a e l m a r c o 
a d e c u a d o , q u e son las i n c o m p a r a -
bles m o n t a ñ a s y r i be ra s l eonesas , 
los t í p i c o s trajes d e l p a í s y e l a m -
biente c a m p e s i n o p r o p i o de l a s co-
marcas d o n d e t i enen l u g a r los co-
rtos de l u c h a . , 
E n l a m i s m a c a p i t a l , d o n d e se 
ce l eb ran los corros p r o v i n c i a l e s u n a 
E l leonés Víctor de 
los Ríos reproduce 
en el barro escyl-
tórlco uno de los 
m á s interesantes 
momentos de la 
I u cha leonesa. 
<Foto Pando.) 
vez a l a ñ o , p i e rde s u a m b i e n t e , c o n -
s e r v á n d o s e ú n i c a m e n t e e l en tus ias -
m o q u e p o n e n los e spec tadores e n 
sus b a n d o s d e R i b e r a y M o n t a ñ a . 
L a l u c h a es p r a c t i c a d a por todos 
los mozos de d e t e r m i n a d a s c o m a r -
cas leonesas , s i endo e l p r i n c i p a l 
a t r ac t ivo de las fiestas p a t r o n a l e s 
de sus p u e b l o s . 
L a l u c h a l e o n e s a no es u n depor -
te; es u n a d i s t r a c c i ó n de l a s rome-
r í a s de nuest ros p u e b l o s y u n entre-
t en imiento a l t e rminar las faenas 
de l c a m p o , y a l m i s m o t i empo q u e 
recreo, es d e m o s t r a c i ó n d e l v i g o r y 
des t reza d e nues t r a j u v e n t u d . 
E n l u g a r d e s t a c a d o de l a p r a d e r a 
d o n d e se c e l e b r a l a r o m e r í a , y c o n 
p re fe renc ia a l a s d e m á s d ive r s iones , 
se h a c e e l "cor ro ' , q u e p r e s i d e n las 
a u t o r i d a d e s y o r g a n i z a d o r e s de l a 
fiesta. D e todos los p u e b l o s c o n c u -
r ren los l u c h a d o r e s m á s des t acados , 
c o l o c á n d o s e en si t ios d is t in tos los 
mozos q u e h a n de contender . 
C o m i e n z a l a l u c h a s a l i e n d o a l 
centro d e l cor ro dos r i va l e s , q u e 
h a n de de r r iba r se , u n a v e z a g a r r a -
dos po r e l c in to y t r a b á n d o s e l a s 
p i e rnas h a s t a cae r u n o de e s p a l d a s 
en el suelo , s in permi t i r se forzarle , 
s ino q u e d e b e r á ser t i r ado r á p i d a -
mente y e m p l e a n d o las m a ñ a s a d -
mi t i da s c o m o l a m e d i a n a , c a d r i l a -
d a , etc. 
E l l u c h a d o r q u e v e n c e q u e d a e n 
el cor ro , t en iendo q u e con t inua r 
ha s t a ser t i r ado por otro. Es f recuen-
te v e r e n estas con t i endas a l u c h a -
dores que c o n s i g u e n d e r r i b a r ha s t a 
15 o m á s de sus cont rar ios : E l q u e 
a l f ina l q u e d e en e l cor ro es e l v e n -
cedor , a l q u e se le o t o r g a e l pre-
mio , q u e suele consis t i r e n u n m a z a -
p á n o u n g a l l o . 
E s t a l u c h a es m á s , de des t r eza q u e 
de fuerza, s i endo frecuente ver co-
mo u n , m o z o fornido es d e r r i b a d o 
por u n con t ra r io m u y infer ior a é l 
e n c o r o u l e n c i a . 
T o d o s los a ñ o s se c e l e b r a en l a 
c a p i t a l e l C o r r o P r o v i n c i a l de L u c h a 
L e o n e s a , o r g a n i z a d o ac tua lmente 
por l a C o m i s i ó n de L u c h a , con mot i -
vo de las fiestas pa t rona le s de S a n 
l u á n y S a n Pedro , cons t i tuyendo uno 
de los festejos p o p u l a r e s q u e m á s 
a t r ac t ivo t ienen. 
D u r a n t e e l a ñ o de 1950, los Cor ros 
m á s impor tan tes h a n s ido los d ^ 
R i a ñ o , L a V e c i l l a , B a ñ a r , y M a n s i l l a 
de las M u í a s , y los l u c h a d o r e s que 
m á s veces q u e d a r o n vencedores 
E u t i q u i a n o U r d í a l e s , de N a v a de los 
C a b a l l e r o s ; C o n s t a n t i n o L ó p e z , de 
P a r a d i l l a ; Beni to A l o n s o , de Las S a -
las; C á s t o r A l v a r e z , de C a r b a j o s a , 
y Jul io B a y ó n de Bar r io . 
Los p r o n ó s t i c o s p a r a e l futuro no 
son f ác i l e s de hacer . L o s luchadores , 
como los toreros, se r e v e l a n en u n a 
tarde feliz. Y e l i n n o m i n a d o l uc ha -
dor de l a a l d e a e s c o n d i d a sa l t a a l 
p r i m e r p l a n o y su f i gu ra se b u s c a 
y a en todas las r o m e r í a s . 
Y c u a n d o l a r e v e l a c i ó n d e l a ñ o 
l l e g a , e l en tus i a smo q u e despier ta 
el corro es d i g n o de los g randes 
h i s to r iadores . 
¿ D e d ó n d e s u r g i r á l a r e v e l a c i ó n 
o las r e v e l a c i o n e s d e l 1951? 
A q u í p u e d e a p l i c a r s e m u y b i e n 
a q u e l l o de " D o n d e m e n o s s é p i e n s a 
sa l t a l a l i e b r e " . ' : 
Es to m i s m o ocu r r e c o n las " g r an -
des f iguras de . l a l u c h a l eonesa . . 
E N R I Q U E R O D R I G U E Z G U I S A S O L A 
(A. B. C.) 
eon 
A la Ciudad de León 
La quiero por ser mi cuna, 
y entre todas las de España 
la quiero más que a ninguna. 
La quiero por sus bellezas, 
la quiero por su hidalguía, 
l a quiero por ser ciudad, 
la quiero por ser l a mía. 
La quiero por sus dos ríos, 
por su cielo de cristal, 
por su Basílica augusta, 
por su hermosa Catedral. 
Su nobleza de abolengo 
en su escudo se retrata, 
pues en él tiene "Un león 
rómpante en campo de plata". 
Tuvo poderosos Reyes 
tuvo sabios y guerreros. 
Prelados y embajadores, 
y nobles y caballeros. 
Tuvo justas y concilios 
y torneos clamorosos, 
cercos, retos y batallas, 
lides y "pasos honrosos". 
Tuvo tan ilustres hijos 
y fueron tales y tantos, 
que se cuentan por docenas 
y aún por centenas los Santos. 
Dieron lustre a la Ciudad 
Prosapia, nombre é hidalguía 
con los primeros Alfonsos 
los Ordoño y los García. 
Son ilustres en la Historia 
los escudos y blasones 
de los Lucas, Lorenzanas, 
los Guzmanes y Quiñones. 
Hizo el fuero sin querellas 
y dictó sapientes leyes, 
aleccionó a capitanes 
Y mandó copiosas greyes. 
Fué vigoroso pensil 
de pujante lozanía 
donde ha cantado el juglar 
y el mester de clarecía. 
Su vigor fué tanto y tai 
y su poder tan fecundo 
que por cuna de dos pueblos 
le conoce todo el mundo. 
Pues es cosa bien sabida 
que "por Castilla y León" 
, se formara nuestra España 
y hallara un mundo Colón. 
Por eso a l a Patria mía 
no le faltarán blasones, 
pues si ahora no hay castillos 
aun le quedan los leones. 
En tierra seria y formal, 
es ciudad de caballeros, 
y hay en ella más hidalgos 
que villanos y pecheros. 
Es tierra de pan y vino, 
de nobleza y de honradez, 
donde el nativo demuestra 
dignidad sin altivez. 
Ciudad envuelta en prosapia 
de acrisolado arrebol, 
que cría hijas tan bellas 
que eclipsan al mismo sol. 
Por sus Santos y reliquias 
de lo terreno y divino, 
resume tiernos amores 
en la Virgen del Camino. 
LEON, hoy llego a cantarte 
con los elogios que ves, 
mas nunca podrá decirte 
lo que te ama, un leonés. 
Yo pido, LEON, que un dio, 
cuando lo disponga el Cielo, 
que no me aparten de ti 
y me entierren en tu suelo! 
José D. Monctr. Pbro. 
(Tomada de León. Fiestaa y 
Ferias de San Juan y San P3dro 
1949. Programa de festejos para 
las fiestas indicadas en León). 
LEON: GAY DECIR 
".. .En resolución, el arancel con que 
hoy se miden las calidades y partes 
humanas es el dinero. ¿Quiéreslo ver? 
£1 dinero, para ser hermoso, tiene 
blanco y amarillo; para galán, tiene 
claridad y refulgencia; para enamora-
do, tiene saetas como el dios Cupido: 
para avasallar las gentes, tiene juego 
y coyundas; para defender, castillos; 
para noble, león; para fuerte, colum-
nas; para grave, coronas; y en fin, 
para honra y provecho, es dinero, que 
quien esto dijo, lo dijo todo. Un sabio 
dijo que el dinero tenia tres nombres: 
el uno por fuerte el otro por útil y e! 
otro por perfecto. Por fuerte, se llama 
moneda, que quiere decir fortaleza; 
por útil se llama pecunia, que quiere 
decir pegujal o granjeria ganancio-
sa y paridera; y por perfecto, se llama 
dinero, tomando su apellido del nú-
mero deceno, que es el más perfec-
to. . 
de LOPEZ DE UBEDA 
R O S A D O F I N O 
N9625 
l l 
G A Í G A B E L O S 
L E Ó N (ESPAÑA) 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
QY VOLUME; 
C L A S E S Q U E S E E L A B O R A N C O N F R U T O 
E S C O G I D O E N V E N DI M i A 
CLARETE GranReserva 1928 B L A N C O Gran Reserva 1928 
T I N T O C L A R E T E (En3e/ano) B L A N C O Sem.-dulce esMo 
Saulernes (tn3e.raño) 
R O S A D O (En3e'3no) B L A N C O BtERZO {ír\3V ahQ\ 
LOS VINOS MAS FINOS QUE PRODUCE LA REGION DEL BIERZO 
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA MEXICANA: 
" L A N E G R I T A " 
EDUARDO RODRIGUEZ Y UNO. 
INDEPENDENCIA Y DOLORKS 
M E X I C O 1 , D . F . 
TELEFONOS: 35-22-32 - 12-98-43 - 12-90-02 
Valle de Guspiada.—Barniedo 
Francisco Maraña Alonso i 
A B O G A D O 
T R A M I T A C I O N D E 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Y A D M I N I S T R A T I V O S 
Isabel la Católica No. 38 
Desp. ¿»08-A09 
T | .10-30-34 
,e,sll0-13-93 
México, D. F. 
En un valle de Barniedo.—-Apañando y 
recogiendo hierba. 
í i LA REINA DE PORTALES"' 
Caiz. de Tlalpam y Municipio Libre 
l e , s ] 1 0 - 7 0 - 7 8 
L A TIENDA DE L A S 
FAMILIAS EXIGENTES 
Manuel Gutiérrez 
H t á n 
Fotografías 
Artículos 
de interés. 
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COLLADO JERMOSO (Picos de Europa) Valdeón, LEON. Lugares de ensueño 
para quienes gustan de la abrupto y peligroso. . .! 
Valle de Valdeón. Montañas que nos salen al paso, guardando su contextura 
en forma definida. . . de León. Así, como algo que sólo a la provincia pertenece. . . 
Y el camino, los chopos, el regato allí cerca. Aire puro, aire salutífero. 
LEON.—Montaña rasa, montaña peñascosa, inextricable. . . 
Nieve todo el año. Piedras inconmovibles, duras, indómitai 
Panorámica de Maraña. (León) 
Fondo de Caín —camino a Asturias—. Garganta de los Macizos. Como si la mon-
taña se hubiera acabado y el mar ya so manifestara con su salobre y peculiar 
olor. . . Un remanso para la vista, cuando vemos que la montaña impávida, ceap 
un paso al mar. 
tiorcada de Pambuches. . . Afiligranada crestería gótica en los Picos de Europa. 
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X 0 8 E R C A B O L I C H E S 
H I S P A N O M E X I C A N O 
M O D E S T O G U T I E R R E Z DIAZ 
B A H I A S T A . B A R B A R A 2 3 
M E X I C O , D . F . 
T E L E F O N O S : 
3 5 - 6 3 - 1 6 1 6 - 4 6 - 6 9 3 5 - 2 0 - 7 8 
. . . y el suntuoso Salón de Fiestas "Azul y Oro", para | 
Banquetes y Bailes. 
B O L E R A S R E S T A U R A N T 
mi X 
[1! ABARROTES, S. A . I \ F0RRAJES Y SEM1LLAS 
I i I . 
:•: GRAN ALMACEN DE VIVERES >: " t i L U C C r O 
MESONES 129 APARTADO 1859 | | Av. Atzcapotzdlco No. 601 
I Tels. 27-37-44 - 38-28-35 
M E X I C O , D. F. j j 20 de Noviembre 22 
••J Cuautitlán, Méx. 
i Tel. 46 
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•siDRAL-MUNDET, 
o sólo por la garantía que 
proporcionan su pureza 
calidad, sino porque cada botella 
va tapada con corcholata provista 
de un disco o "lunar" higiénico que impide 
el contacto del líquido con el corcho, 
dando una mayor protección a la bebida. 
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RETORNO A LA MONTfiÑfi LEOHESA 
A ia memoria de mis podres en pruebo 
de fusta gratitud y o la H. Coionio Leo* 
neso de México en prueba de incondi-
cional adhesión. 
Un precioso automóvil cruza la frontera por Ciudad Rodrigo, la estela de 
polvo que deja detrás de si, da muestras de que camino más rápido que el vér-
tigo, su tripulante se conmueve al pisar tierra española, pero obsesionado por 
una única idea parece no tener otro deseo que alcanzar la meta de su viaje: Un 
pequeño descanso en la austera Salamanca, un saludo reverente al Cristo de 
Falencia, una breve estancia en León, donde mira consternado el auge de esta 
Ciudad, mientras que sus labios balbucean: —i Cuánto has progresado en veinte 
años!— Y nuevamente vemos a nuestro viajero perderse en el zig-zag de la ca-
rretera que conduce a la Montaña Leonesa: Cislierna. Riaño. Barón, son lugares 
que le evocan tantos y tan gratos recuerdos • pero aún avanza más cual si 
quisiera enterrarse en aquellas que parecen inaccesibles montañas, ahora ya 
conoce los lugares que lo vieron nacer, ya se acerca - ya se aproxima • o la 
Peña Ten o los Picos de Mampodre y breves instantes después cae 
en los dulces brazos de lo que lo llevó en sus entrañas, que lo oprime contra 
su corazón envuelta en sollozos, al por que el viento recoge estas sentidas pa-
labras: —"Ya llegaste, hijo mió, cuántas veces pedi a la Virgen de Riosol que 
me permitiera volverte o ver'\ 
Ha llegado "el americano", el hombre que hace veinte años que abandonó 
su pueblo natal, su cabellera empieza encanecer, en su rostro están po-
tentes las huellas de sufrimientos y trabajos, en sus labios se dibuja una son-
risa, con la que parece indicar, que supero la satsfacción que siente en estos 
momentos a las alegrías que su larga estancia en América le ha facilitado. 
Ha llegado el emigrante, "el americana", al pueblo de Maraña, pueblo 
genuinamente montañés, que yace sosegado en una pequeña llanura a la fal-
da de lo Picos de Mampodre, cuyas niveas crestas alcanzan 2083 metros sobre 
el nivel del mar; las aguas puras y cristalinas del rio Esla lo acarician suave-
mente; sus verdes praderas en los meses de mayo y junio semejan una inmensa 
alfombra de flores en vivo contraste con el crudo invierno que tiende sobre las 
mismas su blanquísimo manto de nieve; enhiestas y erguidas montañas circun-
dan al pueblecito, cual gigantescos guardianes que se oponen, decididos, a 
que nadie perturbe su inmensa tranquilidad y detrás de las mismas el Valle 
de Riosol con la ermita de la Sagrada Imagen que lleva ese nombre, con los 
fértiles campos que en épocas remotas alimentaron al Babieca del inmortal Cid 
Campeador, con mil y mil caseríos desperdigados por montículos y planicies 
que sirven de albergue al ganado en los días de intensa lluvia y fiero vendo-
val, con bosques de haya, roble y encino y luego se abre a los ojos del 
hombre un mundo inesperado, un cielo gris, un clima benigno, un paisaje di-
ferente al de la Montaña Leonesa; es el paisaje de Asturias, provincia a la que 
da acceso la carretera, que después de serpentear por el valle de Riosol cruza 
el Puerto de Tarna para precipitarse en la cuenca minera; puerto de trágica 
historia, que tiene por baluarte los Picos de Remelende y el Vedular, mudos 
testigos de las sangrientas luchas que durante la guerra fratricida en ellos se 
libraron, eternos admiradores de la heroicidad de los que allí sucumbieron, 
con fortines que superan a los del Cinturón de Hierro de Bilbao y con miste-
riosos túneles que atraviesan las duras rocas. Desde este lugar se atisba hacia 
un lado, allá en lontananza, el Puerto de Ventaniella, el de Pontón; el de San 
Glorio, que da acceso a la provincia de Santander y hacia el otro, el Puerto 
de San Isidro, con el misterioso Lago Ausente de Isoba, el de Somiedo y el de 
Pajares, en el que el hombre dominó totalmente a l a naturaleza, construyendo 
el ferrocarril que bordea mil abismos y que es una de las obras maestras de 
la ingeniería española . 
En aquella tarde del Mes de las Flores en que "el americano" tuvo la di-
cha de pisar su tierra natal, ve que los niños lo miran con asombro. Los jóve-
nes con admiración y los ancianos con grata simpatía; animados corrilos de 
mozos y mozas comentan la llegada de aquel hombre que tantos años hace 
que se fué; no falta la visita afectuosa de casi la totalidad del pueblo, el ca-
luroso saludo del sacerdote y la bienvenida del alcalde, congratulándose mu-
tuamente por el fausto suceso, cual si fuera de vital importancia, y es que en 
aquellos lugares se comparte por un igual la alegría y la tribulación. 
Aquel hombre, que viene de lejanas tierras, sale, cuando el sol dora la 
cumbre de las montañas , y observa que vienen hacia sus rediles el gran reba-
ño de tiernos corderitos y de ovejas de raza manchega, l a enorme manada de 
ganado vacuno de diversas razas: Holandés, suizo, ratín, asturiano, del país 
y l a cantidad no inferior de ganado caballar de todas las especies: Percherón. 
de fuerza hercúlea, á rabe , ágil y veloz, ponney, apto para vadear la nieve, y 
al ver a aquellos animales que tantas veces pasaron ante sus ojos, al encon-
trarse en aquel medio tan distinto del que ha venido, al evocar tiempos de 
su infancia, de pié en un áspero peñasco, siente emoción, nostalgia, fenóme-
no que no puede explicarse pero que le obligan a exclamar: —" |Quó bien 
me encuentro, no quisiera regresarme!" 
Se oye el alegre repique de las campanas y vá a la iglesia en la que 
recibió el agua bautismal y escucha, arrobado, cómo le cantan las Flores a 
la Virgen; le parece que los ángeles entonan aquella plegaria en el vetusto 
y sagrado templo, en el que su santa madre tantas veces rezó por él y en el 
que hoy,más que nunca, le da gracias a Dios porque se encuentra a su lado 
el ser tan querido que en alguna ocasión lloró por muerto. 
Pasan los días y "el americano" es agasajado por unos y por otros con 
suculentos banquetes, con plácidas excursiones, en brioso corcel al valle del 
Riosol donde goza ampliamente de las maravillas de la naturaleza; al Puerto 
de Tarno, donde al lado del nacimiento del Nalón resbala velozmente el día 
y cuando el sol se dirige en su dorado lecho, abandona aquellos lugaxes por-
que e l cierzo, después de coronar la cúspide de las montañas , desciende hacia 
los valles, portador de un frío intenso y penetrante, y obliga ai excursionista 
a buscar albergue en los pueblos inmediatos. 
No le faltan "a l americanoí ' distracciones, ya participa en el cotidiano 
entusiasta juego de bolos, ya sale con sus amigos, a las tres de la mañana , 
a la caza del faisán, ya a la caza de la perdiz y de la codorniz, ya a la ca-
za del corzo y del rebeco, ya a la pesca de la finísima trucha, ya. en fin. a 
disfrutar de grato aroma del campo. 
Lo vemos en la romería de San Antonio en Vegamián, en la de San Pedro 
en Tama, en la de Santiago en Acebedo, en la de la Virgen de las Nieves en 
Lillo, en la de las Animas en Cofiñal y sobre todo, lo vemos, radiante de jú-
bilo, en la simpática romería de Riosol, donde asturianos y leoneses se cobijan 
bajo el mismo cielo, bajo la misma bandera, bajo el mismo sentir, bajo la mis-
ma imagen: Nuestra Señora del Riosol. En élla vé, acá . un animado corrillo 
de asturianos que cantan al son de la gaita de fuelle, esa copla, sentimental, 
melancíólica, solemne, que por ser popular es sentida y por ser sentida se 
oye en dondequiera: 
Asturias, patria querida. 
Asturias, de mis amores. 
Quien estuviera en Asturias 
En algunas ocasiones. 
y vé, allá otro corrillo de leoneses que al son de dulzainas y clarinete alaban 
a su tierra cantando, henchido el pecho de júbilo: 
La Montaña es un jardín. 
Las montañesas , las flores. 
El que quiera ser feliz 
Tenga en la montaña amores. 
Y todos, después, confundidos en un animadísimo baile gozan a placer 
de aquel inolvidable 15 de agosto, de aquella romería campestre, típica, ge-
nuina, incomparable, ¡Ahí |Quó momentos tan felices! 
Avanza el melancólico otoño; las c igüeñas y las golondrinas abandonan 
la Montaña Leonesa y emigran a la simpática Andalucía o tal vez a las ar-
dientes tierras del Africa ecuatorial; la melancolía invade los ánimos al ver 
que los árboles se despojan de sus vestiduras; el ganado trashumante regresa 
a Extremadura, precedido de los mansos y acompañado de sus fieles custo-
dios, los mastines, que en la noche 1© defienden en titánica lucha, para impe-
dir que caiga en las terribles fauces del lobo y en el di^t caminan a su vera, 
perezosos y soñolientos, tratando de recuperar fuerzas para estar dispuestos a 
contener la próxima y terrible embestida de la fiera; se inicia un largo período 
de lluvias y vienen las ferias de Boñar, Riaño y León, a las que no falta "el ame-
ricano" para divertirse con las simpáticas ocurrencias de la gitanería y para 
contemplar los animados "Corros de Lucha Leonesa". 
En aquella tarde gris del día 12 de octubre, a la vera de Boñar, sobre el 
tupido césped que el Ayuntamiento de esta hermosa Vi l la custodia con gran 
estímulo, se procede a llevar a cabo el entusiasta deporte dte la "Lucha Leo-
nesa": Los mozos de la Montaña, más vigorosos que los rtobles de la misma, 
se han alistado para participar en la contienda, ya "sea en desafío o ya me-
diante la clasificación correspondiente. Se inicia el deporte y es de ver cómo 
exhiben su fuerza hercúlea y su asombroso destreza; cómo se dilatan y con-
traen los músculos de aquellos titanes, que agarrados por la cintura, no pare-
ce que pretenden derribarse sino aniquilarse; cómo en el forcejeo se agita su 
cabellera, palidece su rostro y sus ojos centelleantes lanzan una mirada vaga 
hacia los espectadores; cómo se adhieren al suelo, cual si tuvieran más hondas 
raices que el milenario Negrillón que los contempla; cómo jadea y se conmue-
ve el pecho de quienes con vivas ansias desean obtener el triunfo; cómo el 
que parece ser vencedor es derribado por su rival en un alarde de singular 
destreza; cómo se grita a pulmón lleno cuando se cree que el arbitro no obró 
con la debida rectitud; cómo se agitan tumultuosamente los toscos cayados, 
mientras que la Guardia Civil se ve en graves aprietos para restablecer el orden 
sin hacer uso de las armas; cómo el anciano padre, más veloz que el rayo, sa-
le al corro, aventando con desdén la boina, la americana y los zapatos y páli-
do y trémulo de coraje, se dispone a vengar la caída de su hijo que, a su en-
tender, o tuvo mala suerte o íué mal calificada; cómo el campeón de los pesos 
ligeros lanza a los aires a aquel hombre de 95 kilogramos, que parece un coloso 
a su lado; cómo aquel otro luchador elimina a ocho o diez de sus adversarios; 
cómo la noche avanza y a pesar de ello la lucha continúa a la luz parpadean-
te del carburo, cómo, en fin, el vencedor en tan árdua prueba, con la satis-
facción propia del triunfo, orgulloso de su aplastante victoria, sale en hombros 
de los montañeses entre vítores y gritos de júbilo, que reflejan la emoción que 
les embarga y un entusiasmo frenético, espectacular, indescriptible. 
Inolvidable escenas que "al americano" le quedan grabadas eternamente, 
porque en su juventud, fué miembro activo de las mismas, y hoy, es entusiasta 
espectador. 
Ya la nieve corona la cúspide de las montañas y no tarda en extender su 
blanquísimo manto por los apacibles valles a fin de obligar a la quietud a 
los hacendosos montañeses, quienes dejan resbalar el tiempo al amor de la 
lumbre, entre alegres tertulias y agradables juegos de baraja. 
Pero la naturaleza no es tan cruel que no les brinde alguna distracción 
y asi vemos a los skiadores lanzarse desde la falda de los Picos de Mampodre 
y en sinuoso zig-zag, rápidos como el vértigo, sortear mil peligros, y llegar 
ufanos a las inmediaciones de Maraña; vemos ál cazador que persigue ansio-
so, en medio de terribles torbellinos, a la nutria, al jabalí y al lobo y, por úl-
timo, vemos a los mozos vencer por medio de la nieve y de su insuperable 
destreza, la bravura de los indómitos caballos. 
El reloj del tiempo ha señalado la hora de partida, ha transcurrido un año, 
y el emigrante, "el americano", se dispone a regresar a México, a aquel Mé-
xico que tanto ama porque es su nueva patria, la patria que generosamente 
lo acogió en su seno, la hija predilecta de España; pero aun así 
iCuán triste es abandonar la tierra que nos vió nacer, la patria chica, la Mon. 
taña Leonesa! 
LIC. FRANCISCO MARAÑA ALONSO 
IMPRESIONES DE VIAJE 
MONTES DE CORONA Y EL CHORCO 
LA CAZA DEL LOBO VIVO 
Por ESTEBAN GUERRA 
Recostado en el protector y amoroso regazo de los Picos de Europa, y arrullado 
por la maravillosa y constante sinfonía de sus montes mecidos por su suave y aca-
ciador viento, duerme un apacible sueño milenario el encantador lugar de Corona, 
perteneciente a l Ayuntamiento de Posada de Valdeón. 
E's un pequeño valle hondo y estrecho, enclavado entre los Macizos Central 
y Oriental de los Picos de Europa, cuya configuración orográfica montañosa e 
irregular lo reviste de belleza incomparable. La parte oriental del paraje son la-
deras de agudísima inclinación, pobladas de vegetación difícilmente maderable y 
salpicadas de grava y peñascos arrastrados por el deshielo de las cumbres, y 
entreverados limpios prados naturales de muy finos pastos. El poniente lo forma 
un ensoñador bosque, de pendiente menos pronunciada, en el que crece tal hete, 
rogénea vegetación que su fronda presenta el más variado colorido y l a m á s de-
licada y fina gradación de matices. Junto a corpulentos robles crecen floridos y 
aromáticos tilos, a l lado de frondosos nogales viven prolíficos avellanos y no es 
raro ver unidas las verdes hojas del laurel con el encarnado color de los madro-
ños. En la convergencia de los Macizos, separados por el río, la hondonada se 
ensancha para ofrecer l a inconcebible belleza que presenta l a llanada de Las 
Vegas con sus cuidados y desiguales prados, cuyo riente verdor contrasta con ol 
rojo rejado de sus invernales, y el acariciador y cantar ín río de La Peguera,, que, 
manando bajo el fresco dosel formado por la montaraz enramada, serpea por su 
sombread© lecho de pulidos guijarros, que le dan a sus aguas una seductora 
íransparencia. 
En otras p e q u e ñ a s llanuras del valle, y agrupadas o diseminadas por doquier, 
se ven muchas construcciones de piedra (invernales) en las que los Vecinos de 
Valdeón albergan su ganado en invierno, huyendo de las rigurosas nevadas en sus 
altos valles. En medio de un grupo de esas construcciones, a l centro del valle, 
e^ destaca airosa l a sencilla e s p a d a ñ a de una rústica ermita, construida en tan 
bello lugar para rendir veneración a l a Sma. Virgen de Corona, que complementa 
al sublime encanto de este paisaje, enmarcado por l a ondulante crestería de 
sus peñas . 
A l fondo del valle el río Cares, marginado por mimbreras, brinca peñascos 
gigantescos, forma alegres cascadas, corre por su profundo cauce, se detiene en 
pequeños remansos, para volver a brincar, a correr.. f siempre tumultuoso, murmu-
rador, acariciante y melódico hasta que rasga l a p e ñ a por las Hoces de Caín, y 
se ve preso en el canal d© l a Electra de Viesgo, que lo conduce manso y sosegado 
a l a Central de Camarmeña . (Asturias). E l río Cares retrata fielmente el carácter 
leonés: nacido en l a libertad de sus montañas , criado en la despreocupación de 
sus campos, se apresura a dejar el lugar de origen, trocando su cualidad de mur_ 
murador y eterno descontento por una callada laboriosidad, generadora de ri-
queza en lugares extraños. 
Pero hab lábamos de Corona y ahí queremos regresar para conor EL CHORCOf 
o trampa para l a caza del lobo vivo. E's éste un foso cavado en el suelo y construí-
do de pared, hasta l a altura de unos tres metros, en que deben caer esos cánidos. 
Dos altas y espesas palizadas en forma de ángulo agudo, cuyo vértice se apoya 
en el choreo" trepan la empinada, ladera hasta perderse en la espesura del 
monte. De la conservación de ellas cuida cada vecino por tramos, siendo castiga-
do quien, por descuido en el suyo, permita que el lobo pueda escaparse por él. 
Cuando a lgún pastor nota l a presencia cierta del lobo en Corona comunica la 
noticia al Ayuntamiento, y a l instante las campanas de todos los pueblos tocan a 
' rebato", señal conocida por el vecindario, que se reúne, sin excusa ni demora, 
para dar l a batida a l enemigo de su riqueza pecuaria. Provistos de palos„ garro» 
tes, y otras armas contundentes, pero ninguna de fuego, emprenden veloz marcha 
a ocupar el sitio seña lado a cada uno. E l grueso de este ejército se divide en 
dos alas: derecha e izquierda del Cares a l a entrada de Corona, cerrando con ello 
la posible salida del enemigo. Un numeroso grupo selecto de jóvenes y ágiles 
vecinos forma el cuerpo de "buscas", cuya comisión consiste en recorrer ordena-
damente lomas y vallejas, hondonadas montes y prados voceando y gritando, a 
fin de que el lobo, a l huir del ruido, se refugie en el silencio de las palizadas 
que lo han de llevar a l a trampa. Cabe notar que los "buscas' son dirigidos por 
el ALTO MANDO, situado en lugar prominente a l a derecha del río, frente ai 
"choreo" desde donde regula l a ordenada marcha de los exploradores. 
En las altas cumbres rocosas, que coronan el á r e a de las palizadas, hay un 
atrevido paso, por donde podría escaparse l a fiera; pero es tá prevista esa posibi-
lidad, y para evitarla un gua rd ián se aposta en Los Cavidos, imponente obser-
vatorio del campo de caza. Es curioso saber que el puesto de este centinela lo 
desempeña el último vecino casado en Valdeón, quien recibe de su antecesor en 
el yugo matrimonial, el mismo d ía de l a boda, un regalo de posesión transitoria: 
" E l Turullo" (un cuerno de sonoridad especial). Provisto de este instrumento está 
alerta en su atalaya impidiendo la subida a l lobo, y avisando con el cuerno fa-
moso la entrada de ese animal en el terreno de peligro. A l sonar l a conocida se-
ñal los correspondientes "buscas" aumentan la ruidosa gritería, que provoca la 
veloz carrera a l fugitivo carnívoro, el que acosado de cerca llega a l estrecho án-
gulo de las palizadas, en el que ve una salida llena de claridad por l a que espera 
escapar, y al intentarlo desesperadamente cae sin remedio a l "choreo" previa-
«aente camuflado con débil ramaje. 
El feliz término de esta emotiva y singular cacería, y los estentóreos I-JU-JUS, 
5 l a algazara es t ruendosá congregan alrededor del "choreo" a los cazadores, que 
quieren ver al nocivo animal en tan segura prisión. 
Para celebrar el éxito de la batida, el Ayuntamiento agasaja a los concurren-
tes, y mientras se degusta el buen vino de l a tierra leonesa, se procede a sacar 
al labo de la cárcel . Para ello dos fornidos vecinos, desde el brocal del foso, con 
dos horcas resistentes, una a l cuello y otra sobre el cuerpo, sujetan a l cánido 
agazapado contra el suelo. Conseguida l a obligada inamovilidad un valiente 
baja a ponerle un férreo bozal, con lo que queda preparado para llevarlo como 
trofeo de caza hasta los pueblos, lo que hacen en medio de júbilo desbordante. 
Antes de marchar de Corona queremos regrabar en nuestra retina la indeleble 
imagen de tan poético lugar, y lo hacemos desde la planada en que se levanta 
la ermita. Desde allí nos hace el efecto de un rincón olvidado, que no tiene prisa 
de que el modernísimo vaya a romper su infinita tranquilidad. La contemplación 
de sus altísimas cumbres,, arrebujadas en girones de blanca niebla, de sus montes 
exuberantes y aromáticas, y el susurro de sus cristalinas aguas evoccsn gloriosas 
páginas de la Reconquista, épicas batallas de los cristianos contra los moros in-
vasores de este rincón, al que lloraban por. . . " la leña de Las Aldeas y el agua 
de La Peguera", que narra la copla. Desde el portal de la ermita nos despedimos 
de la Virgen de Corona y no encontramos plegaria más fervorosa, más tierna y sen. 
cilla que la escuchada a las mozas de Valdeón en una emocionada saeta dirigida 
a la Santina: 
Adiós, Virgen de Corona 
Virgen Santa de mi vida, 
quién sabe si para muchos 
sea la última despedida 
Dios te salve, M a r í a . . , 
K ^ 
LA INDUSTRIA MINERO-METALURGICA DE LEON 
León, además de su riqueza ganadera y agrícola posee grandes yacimien-
tos minerales siendo el de mayores magnitudes la industria minero-metalúrgica 
Cuenta hoy con grandes empresas mineras, entre ellas, la más importan-
te de España que es la minero-siderúrgica de Pont-Ferrada con una produc-
ción superior a las demás empresas nacionales por separado. Pontferrada foco 
minero metalúrgico tiene una gran central térmica cuyos cinco grupos de má-
quinas abastecen de energía eléctrico en casos de emergencia las zonas in-
dustriales de Vizcaya, extendiéndose sus líneas hasta la frontera de Francia, 
cuyos fines es enviar energía eléctrica al extranjero particularmente a las zo-
nas industriales francesas y belgas. Es una gran ventaja para Pontferrada esta 
industria térmica porque además de una fuente de ingreso tiene la propiedad 
de quemar los residuos carboníferos de dicha empresa, cuya venta en los mer-
cados nacionales resulta difícil. En segundo lugar está la Hullera Vasco-Leo-
nesa de Santa Lucia con una producción mínima de mil toneladas de carbón 
diarias; esta empresa es de una gran importancia para el mercado nacional 
por sus carbones grasos que compiten en calidad con los de las Cuencas mi-
neras de Asturias. Cuenta esta empresa con grandes lavaderos equipados con 
el material más moderno que la ciencia ha puesto en el mercado para meca-
nizar tales industrias; entre ellos es digno de mencionar los compresores eléc-
tricos para viento comprimido. Estos compresores son de una capacidad tan 
elevada que en su máximo desarrollo mueven 80 máquina» perforadoras con-
secutivamente, por lo que es una ventaja muy grande para el obrero por su 
fácil manejo y de una gran utilidad para la empresa elevando su producción 
de mineral en formas considerables. 
Tiene esta empresa una central térmica que le abastece de energía pora 
el desarrollo de todo su trabajo mecanizado; sus líneas están acoplados a las 
Electros del Duero para en casos de emergencia dar fluido de alumbrado a la 
capital de León. 
Las Hulleras de Sabero también tienen gran importancia con uno produc-
ción muy elevado de carbón antracita, combustible muy valioso paro calde-
ros y calefacciones; sus formas de explotación en venas relativamente estre-
chas, está sistematizado por pozos perforados verticalmente y sus productos 
son extraídos de profundidades considerables. Esta empresa cuento con el me-
jor equipo de salvamento, que en cosos de emergencia son solicitados sus ser-
vicios por las demás empresas. 
Hoy muchos empresas de producciones inferiores que en conjunto forman 
uno elevado producción carbonífera. Sus sistemas y minerales son los mismos 
que los de mayores magnitudes. 
Ahora bien, León no solamente produce carbón, aunque en pequeñas can. 
tidades produce hierro, manganeso, fosforita, cobre, cobalto, plomo, bari-
ta, talco, etc.. y otros productos que al igual son extraídos de sus montañas. 
Es digno de admirar los obreros de las empresas minero-metalúrgica»; es-
tos obreros que diariamente se juegan la vida a profundidades considerables 
debajo de la tierra, expuestos a muchos peligros que existen, pues los mine-
rales poseen ciertas materias inflamables y explosivas que en casos de acci-
dentes originan la muerte a muchos de ellos. 
Entre ellos citaré el grisú, gas producido por los carbones grasos cuando 
éstos poseen cantidades de azufre. Este gas produce la muerte por asfixia, 
debido a la inflamación, siendo sus efectos explosivos equivalentes a una ex-
plosión atómica. El obrero minero por regla general es conocedor de este gas 
y la técnica minera hiao que el obrero pueda combatirlo, si no en formas to-
tales, sí en forma de poderse librar de sus efectos. Para ello poseen l ámparas 
de seguridad, invento del ilustre Ing. de minas Don Amadeo Larán, de origen 
francés y que fué director de la Hullera Vasco leonesa. Con estas lámparas 
el minero sabe donde es tán las zonas afectadas, pues su sistema de luz hace 
que el grisú arda dentro de la lámpara , formando una luz azul violeta, su du-
ración d'e alumbrado en zonas afectadas está regularizado a la resistencia de 
una persona, siendo el peligro máximo cuando la lámpara se apaga, señal tan 
conocedora por el minero que luego toma las medidas de emergencia siendo 
la de mayor eficacia el inyectar una manguera de aire que por ser cuerpo 
más pesado tiende a desalojar el grisú. 
Los carbones antracita no producen grisú por ser minerales más duros y 
por poseer mayores cantidades de cales, las cuales absorben gasss de mayor 
volatilidad como es el grisú. 
Además estos minerales producen ácido carbónico que afectan al hombre 
penetrando a través de la piel yendo a estimular las contracciones card íacas , 
penetrando al torrente circulatorio, sa turándose de esta substancia e impidien-
do la hematosis a través del pulmón y produciendo la muerte por falta de oxi-
genación en los tejidos del cuerpo. Estos accidentes son muy poco frecuentes 
puesto que son muy raros y escasas las veces que estos ácidos han afectado 
al minero. 
Los demás peligros existentes dentro de las minas son propios de los tra-
bajos delicados que el minero realiza, tales como derrumbes producidos por 
las presiones de las montañas, etc. 
El técnico de minas es hombre de gran experiencia, fiel cumplidor que 
sabe responsabilizarse en materia tan dolicada, pues no sólo aplica su saber 
a formas^ de explotación, sino a velar por la vida de aquellas gentes que con 
tanto valor y coraje realizan las proezas de extraer del subsuelo los minerales 
que son tan valiosos, tanto para el desarrollo de la industria, como en la vida 
doméstica de cada hogar. E l minero es un héroe que día a día vá ganando las 
batallas luchando con la naturaleza, enemigo tan fuerte que el hombre tiene 
que vencer no sólo con el arma de su herramienta en el frente de arranque, 
sino con su valor y su pericia, que cada día tiene que poner para llevar a cabo 
su obra, y ya curtido por l a práct ica y alentado por sus necesidjcides. acude 
diariamente a sepultarse en las en t rañas de la tierra para ganar para él el 
pan de cada día y para el mundo el mineral tan preciado, pero deja tras de sí 
una historia de lucha que es poesía enteramente insepulta como la larva de 
un héroe muerto y olvidado en el campo de batalla; y nosotros debemos de 
tener un momento para pensar en él y asociarlo en nuestra mente como sím-
bolo de grandeza y humanidad del que tan dignamente es merecedor. 
Néstor Barrioluengo 
C A F E 
" L A B L A N C A " 
Servicio a la carta de las 6 a las 24 hrs. 
D e s a y u n o s y M e r i e n d a s 
5 d e M A Y O N o . 4 0 
M E X I C O , D . F . 
Esta casa no tiene sucursales. 
J V g r u p a x t í m ^ l e x i n e s a 
Junta Directiva 
Sus dirigentes 
Act iv idades 

Breves apuntes 
AGRUPACION LEONESA 
Agrupación Leonesa viene continuando, año tras año, 
como en un principio se propusieron sus fundadores, la la-
bor iniciada. Las Directivas que se han sucedido, renovadas 
cada año en la mitad de sus componentes, no cejan en su 
empeño de reunir a su alrededor a cuanto leonés hay en la 
República Mexicana. Vemos cada día aumentado el Direc-
torio de Leoneses residentes en la Capital y en los Estados. 
Actualmente, bajo la presidencia de D. Benito Martínez 
y como Secretario D. Plácido García, Agrupación Leonesa 
ha seguido llevando a cabo la labor que cada año se acuer-
da, pero siempre a más, nunca a menos. Sostener el entu-
siasmo colectivo de los leoneses ya es de por si una labor 
meritoria, pues hemos visto que en otras sociedades simila-
res, el entusiasmo decae, los hombres "se gastan" y, pasado 
algún tiempo, sus fines se contraen a cumplir compromisos 
sociales. No sucede así con esta Agrupación. Por el contra-
rio, día a día se mejora la obra. Nuevos derroteros se abren 
a su paso; el espíritu inquieto del leonés busca otros horizon-
tes que satisfagan su ansia de mejorar los fines sociales que 
debe tener toda sociedad como norma a seguir. 
El pasado año de 1951, no obstante las contrariedades 
que tuvo la Directiva, a fuerza de luchar contra ellas pudo 
salir victoriosa en su obra de superación, pues aún a la de 
años anteriores pudo aumentar su labor social, extendién-
dola a la ayuda a conterráneos. 
El aguinaldo a los Asilados del Sanatorio Español se 
hizo con la discreción y solemnidad acostumbrada y la co-
operación a la Junta Española de Covadonga fué tan fruc-
tífera como en años anteriores. 
Ahora, en este año, con el fin de recordar dignamente 
a la provincia lejana, esta Agrupación acordó patrocinar 
la edición de este libro, que llevará un mensaje de cariño 
y de unión a los leoneses de la República y un recuerdo 
fraternal a los de la península. 
Las fiestas que esta Agrupación ha organizado y lle-
vado a efecto tanto durante el año de 1951, como lo que ha 
transcurrido de este 1952, se han distinguido siempre por 
su seriedad y orden y es por ello que nos enorgullecemos 
de que las familias leonesas, la sociedad mexicana y los 
amigos de otras regiones de España, que asisten gustosos 
a estos eventos sociales, así lo reconozcan y nos lo hayan 
hecho saber. 
La cooperación de las Damas Leonesas, Archicofradia 
de Ntra. Sra. del Camino, para el mayor realce de la función 
religiosa en el Templo de Santo Domingo, ha sido siempre 
de agradecer por esta Directiva, 
En algunas reuniones de carácter familiar, digámoslo 
así, dentro del seno de la sociedad leonesa, esta Agrupa-
ción estuvo presente y aún recordamos con acendrado ca-
riño, la despedida con motivo de su viaje a España, de 
nuestro Presidente-Fundador D. Benito Alvarez y su esposa 
Dña. Antonia Ordoñez de Alvarez. 
Agrupación Leonesa espera la cooperación de todos 
los leoneses que radican en México para continuar la obra 
que tiene señalada y agradece las atenciones de que ha 
sido objeto durante el tiempo que tiene de existir. 
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A g r u p a c i ó n Leonesa 
Junta Directiva 1952 y 1953 
ÜQO 
P R E S I D E N T E 
V I C E - P R E S I D E N T E 
T E S O R E R O 
S U B - T E S O R E R O 
S E C R E T A R I O 
S U B - S E C R E T A R I O 
D o n Beni to M a r t í n e z 
M a n u e l L ó p e z 
F a u s t i n o H i d a l g o 
P a b l o A l o n s o 
P l á c i d o G a r c í a 
. " L u i s G o n z á l e z 
VOCALES 
1 D o n B a s i l i o G u t i é r r e z 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
j j 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Santos Puen te 
I s a í a s L ó p e z 
F r o y l á n A l v a r e z 
M i g u e l S u á r e z 
A n t o n i o G o n z á l e z 
M a r c i a n o D i e z 
F r a n c i s c o A l v a r e z 
A n a c l e t o M a t e o 
Delf ín L ó p e z 
Porf i r io B a r r e r a 
D a v i d G u t i é r r e z 
M a x i m i n o A l v a r e z 
A l f o n s o G o n z á l e z 
M a n u e l A l v a r e z 
M a r c i a l Q u i ñ ó n e s 
R i c a r d o G o n z á l e z 
L e a n d r o G o n z á l e z 
Programa de Festejos 
A ñ o de 1952 
F e b r e r o 24 
B a i l e - T e r t u l i a e n e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
Jun io 8 
B a i l e - T e r t u l i a e n e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
S e p t i e m b r e 28 
I .—So lemne F u n c i ó n R e l i g i o s a en e l T e m p l o 
de S a n t o D o m i n g o a l a s 11 horas . 
II. — F r a t e r n a l C o m i d a L e o n e s a a las 14 horas . 
III. — G r a n R o m e r í a e n e l j a r d í n C e r v e z a C o -
r o n a , desde l a s 16 horas . 
IV . — A las 17 y 20 horas , p r e s e n t a c i ó n d e l 
C u a d r o A r t í s t i c o L e o n é s e n el e s cena r io 
d e l J a r d í n C e r v e z a C o r o n a . 
N o v i e m b r e 19. 
G r a n B a i l e d e G a l a e n e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
D i c i e m b r e 16. 
G r a n B a i l e de P O S A D A en e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
M e s de D i c i e m b r e . 
F u n c i ó n e n e l Tea t ro Be l l a s Ar t e s p ro S a n a t o -
r io E s p a ñ o l , e n c o l a b o r a c i ó n c o n ios Cen t ros 
E s p a ñ o l e s , q u e c a d a a ñ o o r g a n i z a l a Junta 
E s p a ñ o l a de C o v a d o n g a . 
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LEON.—Ayuntamiento de Pola de Cordón, que con sus arcos, sus tejados y bal-
: cones, nos recuerda algo muy característico de nuestra tierra. . . 
La cariñosa despedida a D- Benito Alvarez , 
Presidente Honorar io y fundador de A g r u p a c i ó n 
Leonesa, y a su digna esposa Dña. An ton ia O r d o -
ñez de Alvarez , fué un acto de simpatía desbor-
dante. 
A este agasajo asistió D. Justo Bérmejo, 
representante del Estado Español , la Directiva en 
pleno de A g r u p a c i ó n Leonesa y un núc leo de 
amigos predilectos. 
M r a . S r a . h ^ l C a m i n a 

Archicofradia 
de 
Nuestra S e ñ o r a del Camino 
PRESIDENTA: 
A n t o n i a O . de A l v a r e z 
PRESIDENTA INTERINA: 
E n g r a c i a G . V d a . de G o n z á l e z 
TESORERA: 
Rosa Q . de G o n z á l e z 
VOCALES: 
Julita A . de A l v a r e z 
Jesusa G . V d a . de G o n z á l e z 
A s c e n s i ó n D . de D o m í n g u e z 
R a y m u n d a G . de F e r n á n d e z 
T e r e s a O . de G u t i é r r e z 
M a r í a A . de G a r c í a 
J o s e í a C , de Fierro 
R o sa C a s t a ñ ó n 
M a r í a A n t o n i a A . de Carrete 
Josefina A lonso 

e ^Ktra, (Ora, aet c a m i n o 
Matrona de <£e¿n 

^Ctra. Sra. d e l Samim 
Matrona de £ e ó n 

jUNTA DE D A M A S 
NUESTRA 
SEÑORA 
A R C H I C O F R A D I A 
de 
A n t o n i a O . de A l v a r e z 
PRESIDENTA 
D E L 
CAMINO 
Rosa Q . de G o n z á l e z 
TESORERA 
E n g r a c i a G . V d a . de G o n z á l e z 
PRESIDENTA INTERINA 
J U N T A D E D A M A S 
V O C A L E S 
Concepción Diez Jesusa G . V d a . de G o n z á l e z 
A s c e n s i ó n D. 
de D o m í n g u e z 
Josefa C . 
de Fierro 
T e r e s a O . 
de G u t i é r r e z 
Rosa C a s t a ñ ó n 
Julita A . de A l v a r e z M a r í a A n t o n i a 
A . de Carrete 
M a r í a A . de Garda 
IMPRESIONES DE VIAJE 
UNA VISITA A LA VIRGEN DEL CAMINO 
Por ESTEBAN GUERRA 
Estar en L e ó n , t ras p r o l o n g a d í s i m a a u s e n c i a , y no de tenerse p a r a 
visitar e l S a n t u a r i o de l a S m a . V i r g e n d e l C a m i n o , as ien to de l a m i l a -
g rosa i m a g e n p r i n c i p a l d e v o c i ó n de los leoneses , y a l a q u e e l S m o . 
Padre P ío X e n 1914 d e c l a r ó P a t r o n o de l a r e g i ó n , h a b r í a o c a s i o n a d o 
a nues t ra c o n c i e n c i a u n i m b o r r a b l e r e m o r d i m i e n t o . 
A n i m a d o s por u n vehemen te deseo de v i s i t a r e s a M e c a l e o n e s a 
emprendemos e l v ia je en u n a t i b i a y c i a r a m a ñ a n a p r i m a v e r a l . N o s 
de le i ta l a c o n t e m p l a c i ó n , d e l p r o g r e s o l o g r a d o e n Troba jo , c o n sus m o -
dernas cons t rucc iones d e d i c a d a s a l g u n a s a i a c t o x í a s impor tan tes . Po r 
las ca l le jue las que a f l u y e n a l a ca r r e t e r a se p u e d e ve r e l encan to q u e 
presentan las b i e n c u l t i v a d a s huer tas p o b l a d a s por g r a n v a r i e d a d í lo -
ra l y las v ides e s c o n d i e n d o e n s u a n c h o í o l l a j e los r a c i m o s , q u e a s u 
madurez , l l e n a r á n c o n su j u g o de le i toso l a s s u b t e r r á n e a s b o d e g a s so-
c a v a d a s a l a o r i l l a d e l c a m i n o . U n o s d e c á m e t r o s m á s y e l p a n o r a m a 
h a c a m b i a d o : l a l l a n u r a d e C a s t i l l a de infini tos hor izontes , t i e r r a ocre , 
á r i d a y seca , i n c a p a z de p r o d u c i r c o s a a l g u n a s i n e l fer t i l izante y 
exhaust ivo sudo r de sus m o r a d o r e s . E n es ta p l a n i c i e s i n f in se l e v a n t a 
el venerado s an tua r io , a l q u e nos c o n d u c e u n a a s f á l t i c a r ec t a , q u e 
ü u e s t r o anhe lo de l l e g a r p ron to nos h a c e v e r m á s l a r g a . 
N o es u n t emp lo q u e nos a s o m b r e c o n u n a p r e s e n t a c i ó n exter ior 
majestuosa, n i os ten ta u n r i co y o r n a m e n t a d o ed i f ic io ; p e r o sí nos ofre-
ce l a difícil c o n j u n c i ó n de l a s enc i l l e z y b u e n gusto. L a s esbe l tas a r -
cadas que c i r c u n d a n l a c o n s t r u c c i ó n , a s í c o m o sus a i ro sa s torres y 
gruesos muros , e s t á n cons t ru idas c o n p i e d r a t r a í d a desde B o ñ a r y L a 
V a l c u e v a . E l in te r ior lo f o r m a n tres naves , m á s e s p a c i o s a l a cen t ra l , 
sostenidas por c o l u m n a s y c o r o n a d a s por a rcos . U n a ve r j a s e p a r a e l 
cuerpo de l t emplo d e l A l t a r M a y o r , donde , ba jo u n so l io de p l a t a sos-
tenido por cua t ro c o l u m n a s d e l m i s m o me ta l , se e n c u e n t r a l a D o l o r o s a 
Imagen de l a V i r g e n d e l C a m i n o , c o n e l e x á n i m e c u e r p o de s u D i v i n o 
Hi jo en e l r e g a z o . E n l a p e a n a t iene escr i tas , c o n ca rac te re s a ó t i c o s , 
las p a l a b r a s de J e r e m í a s : ' " O H ! V O S O M N E S Q U I T R A N S l f í S P E R 
VíAM, A T E N D I T E E T V I D E T E SI E S T D O L O R S I C U T D O L O R M E U S " . 
i-^uan fuerte a t r a c c i ó n e m a n a de l a I m a g e n q u e i n v a d a e l a l m a d e 
tiernos amores y consue los ine fab les ! A d o s a d a a l m u r o nor te d e l t em-
plo puede verse l a ve tus t a a r c a y l a h e r r u m b r o s a c a d e n a d e l m i l a g r o 
de i C a u t i v o , t an c o n o c i d o de todos y m i l t e s t imonios m á s de o t ros t a n -
tos favores r e c i b i d o s de l a M i l a g r o s a I m a g e n . 
M u y ce rca , y a l norte d e l san tua r io , se d e s t a c a n los m o d e r n o s y 
e legan tes ed i f ic ios d e l i m p o r t a n t í s i m o A e r ó d r o m o , q u e con t r a s t an con 
i a senc i l l ez d e l h u m i l d e p o b l a d o d e cons t rucc iones terreras , ostentan-
do , c u a l lu josa d e c o r a c i ó n , senc i l los e m p a r r a d o s sobre pue r t a s y v e n -
tanas . 
E n l a l l a n u r a l imí t ro fe h u m i l d e s pas to rzue los c u i d a n u n ha to de 
ovejas , a l a vez q u e r e c o g e n g r a n d e s b r a z a d a s de r ú s t i c a s y f ragantes 
flores q u e o f r e c e r á n a l a S m a . V i r g e n , a p a r e c i d a e l 2 d e Ju l io d e 1505 
e n ese m i s m o l u g a r a i t a m b i é n pas tor de V e l i l l a , A l v a r S i m ó n Fer-
n á n d e z . 
L a c o n t e m p l a c i ó n d e l adus to p a n o r a m a nos h a c e ver l a a c o r d e 
r e l a c i ó n exis tente entre é l y l a i m a g e n a p a r e c i d a . Es te pa i sa j e frío, 
s m v e j e t a c i ó n , e n q u e s ó l o r a q u í t i c a s flores y h u m i l d e tomi l lo a r o m a n 
e l a m b i e n t e , reseco, d o n d e c r e c e n za rzas y abro jos , nos r e c u e r d a su -
í r i m i e n t o y nos c o n v i d a a l a m o r t i f i c a c i ó n . ¿ Q u é e x t r a ñ e z a p u e d e h a -
b e r e n l a a p a r i c i ó n de l a S m a . V i r g e n m o s t r á n d o n o s sus do lo re s en 
este l u g a r ? 
L o s h a b i t a n t e s d e l para je , aus te ros y rectos c o m o e l p a n o r a m a , 
a b r a s a d o s por e l S o l c a l c inan t e , r i e g a n s i n cesa r c o n sudor , y a b o n a n 
c o n e l t raba jo cons tante l a i n f e r t i l i dad d e l sue lo p a r d o y gr i joso . A l 
a l e g r e l l a m a d o de l a s c a m p a n a s d e l S a n t u a r i o a c u d e n contentos a 
t empla r s u e s p í r i t u en e l a rd i en te a m o r a l a D o l o r o s a d e l C a m i n o , l a 
m á s h u m a n a p a r a e l los , q u e t i enen e l suf r imiento po r des t ino; l a de 
los a m o r e s santos , l a de los a m o r e s ma te rna les , q u e d e s d e ñ a l a sun-
t u o s i d a d b a s i l i c a l , y l a m a g n i f i c e n c i a o r o p e l e s c a de u n t rono r e c a m a d o 
de p e d r e r í a , c o n f o r m á n d o s e c o n l a senc i l l ez de u n S a n t u a r i o , d o n d e 
r ec ibe l a v e n e r a c i ó n de sus h u m i l d e s l u g a r e ñ o s , q u e a e l l a a c u d e n 
fervorosos y conf iados o f r e c i é n d o l e e l v a l i o s o d o n a t i v o de sus penas 
y e l r i q u í s i m o a r o m a de l a s h u m i l d e s flores d e l p á r a m o . 
P r o v i d e n c i a l m e n t e p a r e c e l a u b i c a c i ó n de l a I g l e s i a a l b o r d e de l a 
ca r r e t e ra y m u y c e r c a d e l a e r ó d r o m o , c o n lo q u e el a n d a r i e g o l e o n é s , 
i n c a n s a b l e v ia je ro de todas las ru tas y e m i g r a n t e d e l m u n d o c o n o c i d o , 
e n c o n t r a r á s i e m p r e e n E L C A M I N O consue lo e n las a f l i cc iones , á n i m o 
e n l a a d v e r s i d a d y s e g u r a p r o t e c c i ó n s i empre . 
E n c u a n t o a nosotros se refiere, l a m e n c i o n a d a v i s i t a fué mo t ivo 
d e i n t e rna s a t i s f a c c i ó n e í n t i m o regoc i jo . 
E. G. 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E S Y D U L C E S 
3A, M I N A NUM» 54 - A P A R T A D O No. 96 
M E X I C O 3, D . F . 
12-26-26 
T B U E F O N O S / 
) 35-57-26 
D I R E C C I Ó N C A B L E O R A P I C A S 
"COLONIAL" 
Con su producto . . . 
...endulza los hogares de México 
¡ Todo México pide - . . todo México exije TOFICOS . 
i El chidoso de moda, . . . el mas rico . . . ! 
mimmm .^.. ¡Qué Ricos! 
se 
A l m a c e n e s 
^ M A D R I D " 
SO de Noviembre 53 
Tel. 18-46-08 
México, D. F. 
Ultramarinos Finos 
Productos importados 
y del país. 
1 
L A G R A N V I A " 
I. U Católica y Resina 
Tel. 36-72-03 
México, D. F. 
Vinos y Licores 
Salchíchoneria 
DOS TIENDAS DE PRESTIGIO 
A L SERVICIO DE USTED 
SSSSBSSSSS SüSSSSSiSf iSifiSSSHSfi SíííSIfiSSSSK tfSSfiSSSSSSSS 
8 "La Universal" | 
Manuel Pérez 
Protasio Tagle y Torne l Í 
Telefono 15-04-23 | 
Tacubaya | 
Ultramarinos, | 
Vinos y Licores 
" E S T A B L E C I M I E N T O S | 
X MODELO 
x Monte Ararat y Sierra Ventana x 
MEXICO. D. F. i 
í 
Un modelo de comercio | 
en Ultramarinos, Vinos, | 
x 
ni 
Li •cores. 
i 
i 
X 
Sus componentes. 
Ensayos de 1952. 
Fotos anteriores. 
Cuadro Artístico Leonés 
que actuará en este año 1952 
SEÑORITAS 
Amelia Rodríguez 
Amparo Quiñones 
Albertina González 
Esperanza González 
Bmnilda Colina de C. 
Consuelo Alonso 
Concepción García 
Carmen Martínez 
Gloría Marina 
Gloría Gutiérrez 
María de los Angeles García 
María del Pilar Rodríguez 
María del Carmen Rodríguez 
María Elena Gutiérrez 
María Teresa Rodríguez 
Marcelina Mayo 
Fio rinda de Paz 
Nelly Alvarez García 
Rosario González Diez 
Rosa María García 
Boxana Marina 
Victoria Gutiérrez 
Pilar Hidalgo 
Carmen Fernández 
JOVENES 
Angel Rodríguez 
Carlos Moyo 
Angel Tejedor 
Carlos A. Alvarez 
Daniel Alvarez 
Eloy Gutiérrez 
Federico Mayo 
Francisco Javier Rodrigues 
Felipe Fernández 
Rodríguez Juan José 
Juan R. Varcarcel 
Julián Bautista 
Miguel Valladares Garda 
Rubén Fernández 
Ildefonso Franco Cabero 
José Antonio Sisniega G. 
Miguel Gutiérrez 
José Gutiérrez 
Gonzalo Fernández 
NIÑAS 
Carmen Orejas 
María del Carmen Gutiérrez 
María Laura Rodríguez 
Encamación Rodríguez 
Pituka López R. 
Esperanza González 
María Araceli González 
María del Carmen Alvarez 
María del Pilar Guerra 
Pilar Diez Conde 
NIÑOS 
Carlos Pérez Malero 
Miguel Angel Orejas 
Jaime Marina González 
Gustavo M. Conseco 
Javier Rodríguez Otero 
Pablo Diez Conde 
Francisco González 
Miguel González 
Sebastián Haces González 
Fidel Luis Torres Malero 
Marcial Quiñones Jr. 
Coreografías Srila. Alicia Segón 
• 
i 
El Cuadro Artístico en pleno ensayo 
J t 
En los ensayos. - Las señoras contemplan satisfechas 
el progreso de sus hijos en las danzas leonesas. 
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Srita. Alicia Segón 
Profesora de Baile, que dirige la 
Coreosrafía del Cuadro Artístico Leonés 
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Cuadro Art í s t i co L e o n é s 1951 
NIÑAS 
Ma . Paz Alvarez 
María Luisa García 
Guadalupe López 
Carmen O. Diez 
Pilar Guerra 
Mercedes Barrera 
María de los Angeles Rodríguez 
Ana Gloria García 
Carmen Fernández 
María Laura Rodríguez 
Josefina Fierro 
NIÑOS 
Manuel Isaías López 
Juan Manuel García 
José Gutiérrez 
Francisco Alonso 
Arturo Barrera 
Miguel Angel O. Diez 
Carlos Pérez 
Fidel Pérez 
josé Ramón de Celís 
Julio de Celís 
Gustavo M . Cancero 
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Cuadro Art í s t i co L e o n é s 1951 
SEÑORITAS 
Josefina González 
Pilar Hidalgo 
Brunilda Colina de Celia 
María Elena Gutiérrez 
María Teresa Rodríguez 
Gloria Gutiérrez 
Conchita García 
María de los Angeles García 
Rosa María García 
Guillermina Suárez 
Consuelo Alonso 
Rosario González Diez 
Gloria Rodríguez 
Carmen Rodríguez 
Albertina González Alvarez 
Florinda de Paz 
Victoria Gutiérrez 
Marta Somohano 
Mc._ía del Pilar Rodríguez 
Amparo Quiñones 
JOVENES 
Francisco Javier Rodríguez 
Carlos Alvarez 
Daniel Alvarez 
Eloy Gutiérrez 
Miguel Gutiérrez 
Carlos Mayo 
Federico Mayo 
Julián Bautista 
Manuel Alonso 
Ildefonso Franco Cabero 
Fernando Alvarez 
Juan Rodríguez Valcárcel 
Angel Tejedor 
Angel Rodríguez 
Juan José Rodríguez 
Miguel Valladares 
Fernando Fernández 
Gonzalo Fernández 
Eduardo Rodríguez 
José Rodríguez 
Srita. Rosa María García Alvarez 
Candidato a Reina de las Fiestas de Covadonga 1952 
que presenta Agrupación Leonesa 
P R O D U C T O S Ofi / 
A C E I T E S - G R A S A S - J A B O N E S Y G L I C E R I N A 
AV. DE LA INDUSTRIA No. 42 ,18.37.92 
(COL. MOCTEZUMA) M E X I C O 9 D F . TELEFONOS:< 13-00-44 
APARTADO POSTAL 23011 ' ' (35-06-12 
Fabricantes de los jabones para lavandería 
T U L E " 
" G A L G O " 
" m i t l a 
y de la insuperable grasa vegetal 
C A S A D I A Z 
DE 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
I,A CASA MAS ANTIGUA DEL RAMO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E : 
A D L E R - W I L L C D X & G I B B S - M E T R O P O L I T A N - C O R N E L Y 
C O L U M B I A - M A Q U I N A S D E C O R T A R T E L A S S I M P L E X 
A G U J A S " S C H M E T Z " - D U R K O P P - F R A N K L & K I R C H N E R 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A Q U I N A R I A D E O C A S I O N D E T O D A S 
M A R C A S , R E F A C C I O N E S , B A N D A S , A C E I T E S , A G U J A S , Y T O D O 
LO Q U E N E C E S I T A S U F A B R I C A . 
PIDA CATALOGO GRATIS 
AVE, REI», DEL. SALVADOR 95 
MEXICO. D. P. 
TEL.S. 18-30-28 - 36-36-48 
"LA ESTRELLA DE ORO" 
5 de Febrero y Rep. del Salvador 
T c k (12-06-08 
36-06-08 
LICORES, ULTRAMARINOS 
V SALCHICHONER1A 
Hnos. Suarez 
^ocvfóáia cíe 
PAN IDEAL 
I 
A L M A C E N D E A B A R R O T E S I 
Especialidad en Alcohol 
de las Mejores Marcas 
B E N I T O A L V A R E Z 
Corresidora No. 57 MEXICO, D. F. Apdo. Postal 7698 
T , t 112-73-29 
TelefonoS:Í36.41-43 
Panificadora TOLEDO 
| | H A M B U R G O 282FTd. 28-86-80 
[ C A L I D A D Y B U E N S E R V I C I O 
| EL MEJOR PAIV BLANCO YÍBIZCOCHO DE MEXICO 
PASTELERIA Y REPOSTERIA FINA 
s^XSXíXj)®®®®®®®®® SXS®®®®®®^ 
Para los leoneses de allá 
publicamos dos fotos de 
esta hermosa ciudad, que 
tanto queremos los 
leoneses de acá. 
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dalma infantil 
Fotos de futuros 
entusiastas 
de León. 

Dos guapos chicos, Venancio y Gabriel, 
hijos de D. Venancio Castañón y Dña. 
Piedad González de Castañón. 
María del Carmen, hija de D. Alfredo Ro-
dríguez y Ol iva F. de Rodríguez. 
^100 p e q u e s 
itc l a 
Niño Javier Rodríguez del Otero Niño José Ma. Pérez Malero, 

Niño Víctor Alvarez Campistro Manolln Haces Hidalgo, que alegra el ho-
gar de los esposos Joaquín Haces y 
Rosita Hidalgo 
Niñ<3 Vicente Diez Suárez 
lna Felisa Alvarez Campistr María del Rocío Alvarez Campistro. 
La más chiquita de l a Colonia 
Ultramarinos 
"COLISEO" 
Bolívar 28 
Tel. 18-56-79 
VINOS Y LICORES 
PATRICIO FERNANDEZ 
SALON CANTINA 
"LA REFORMA" 
Ayuntamiento y Dolores 
México, D. F. 
—oOo— 
PERSONAL ATENCION | | 
DE SU PROPIETARIO. | 
M 
0lef idá/ ica d e l f/ci/tmdott jVo . fú'J/ 
, % L /2^/ /-80 ^ 36-23-01/ 
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Algo que interesa a todos 
los leoneses de M é x i c o . 

La Ciudad de León es la que más crece de España 
C A P I T A L E S 
Madrid 
Barcelona 
Valencia • 
Sevilla 
Málaga 
Zaragoza 
Bilbao.. • • • • 
Murcia 
Córdoba 
Granada 
Alicante 
Santa Cruz de Tenerife. 
Oviedo... 
Cádiz 
Pamplona 
Burgos. ., 
Albacete 
La Coruna 
León.. . 
Orense 
Salamanca.. . . 
Santander. 
1900 
Habitantea 
- 100 
539.835 
533.000 
213.550 
148.315 
130.109 
99.118 
83 306 
112 539 
58.275 
75.900 
50.142 
38'.410 
48.103 
69.382 
28 886 
30 167 
21.512 
43.971 
15.580 
15.194 
25.690 
54.694 
1920 
Indice 
"lo 
139,10 
133,27 
117,65 
138,58 
115,74 
142,61 
135.42 
126,57 
126,49 
136,19 
127,45 
136,47 
144,22 
110,57 
112.98 
107,07 
148.57 
141,05 
137,35 
115,71 
126,17 
132,50 
1940 
In Mee 
0/o 
201,66 
202,85 
211,07 
210.45 
182,99 
240,72 
234 30 
173.69 
245,90 
204,75 
192,91 
188,34 
171,61 
126.50 
211,83 
200,30 
298,54 
237,02 
287,28 
186,90 
279,77 
186,11 
1950 
Habitantes 
1.609.524 
1.280.179 
509.075 
376.627 
276.222 
264,256 
229.091 
218.375 
165.403 
153.256 
104.099 
103 446 
102.991 
100 249 
72.483 
74.677 
71.822 
133.844 
60.442 
52.837 
80.239 
102.462 
Indice 
0/o 
299,07 
240,18 
238,38 
253,95 
212,30 
266,60 
274,99 
195,78 
283,83 
201,91 
207,60 
269,25 
214,10 
144,34 
250,92 
247,54 
333,86 
304,39 
387,94 
347,74 
ai 2,33 
187,33 
Destacamos en este cuadro el impresionante crecimiento de población de nuestra Ciudad. 
Como puede verse por el índice, León es la Ciudad española que más ha crecido en cincuenta 
años, pues llega casi a cuadruplicar su cifra de población. Ya en 1940, era la segunda Ciudad es-
pañola en crecimiento, y en 10 años, logra el primer lugar. Si se mantiene tal crecimiento con la 
misma progresión indiciaría, en 1980, es decir, dentro de SOaños, León tendrá 250.000 habitantes, 
pues hay que advertir que, precisamente, el gran progreso de aumento se inició en 1920, es decir, 
nace treinta años. Consideramos que todas las razones económicas y naturales inclinan a confiar 
en que el índice crezca en vez de disminuir. 
Remolacha transportada por ferrocarril 
FÁBRICAS 
LaBafleza 
VeEuellina. . . . 
León 
1941-42 
Toneladas 
A Ñ A S 
5.171 
8.491 
1942-43 
Toneladas 
2.911 
4.761 
1943-44 
Toneladas 
6.2S5 
154 
12.774 
1944-45 
Toneladas 
2.857 
13.799 
1945-46 
Toneladas 
2.592 
11.364 
1946-47 
Toneladas 
14 625 
5.461 
24.706 
1947-48 
Toneladas 
8.327 
1.102 
17.716 
1548-49 
Toneladas 
13.299 
4.0D4 
26.228 
1949^ 0 
Toneladas 
23.720 
11.015 
18.037 
Movimiento natura! de la población en la Provincia y Capital de León, en los años 1950 y I95| 
A Ñ O 
1950 
1951 
P R O V I N C I A 
Nacimientos Matrimonios 
13.218 
12 608 
diferencias. — 610 
4.273 
4.032 
_ 241 ' 
Defunciones 
6.1S6 
b,368 
+ 180 
C A P I T A L 
A Ñ O Nacimientos Matrimonios 
1950 
1951 
1.428 
1.460 
+ 32 
532 
479 
— 53 
Defuncione» 
613 
626 
4 13 
Incremento de la población de la Provincia en el período 1940-1951 
Censo de 1940. 
Censo de 1950. 
Núm.de 
Municipios 
235 
235 
Diferencias 
Entidades 
singulüres 
1.513 
1.513 
Pcbiación de 
HECHO 
493.258 
544.779 
+ 51.521 
Población de 
DERECHO 
508 603 
551.072 
+ 42.469 
El aumento de población en el decenio expresado, significa un 10.4 por 100 en la pobíacíon de 
Hecho (presentes más transeúntes) y un 8,3 por 100 en la de Derecho (presentes más ausente*). 
IMPORTACION DE LANAS 
1Z<L día 24 del mes de febrero último tuvo lugar en el puerto de Barcelona la recepción y toma de muestras 
de un importante cargamento de lana procedente de Australia. El acto se llevó a efecto en presencia del De-
legado especial del Sindicato de Carnes, Cueros y Derivados; del Jefe del Sector de la Lana del Sindicato 
Nacional Textil; del Director Gerente de la firma vendedora y de un representante de los importadores. Se-
guidamente el Delegado regional de Comercio, en nombre del Secretario General Técnico del Ministerio de 
Comercio, dió las órdenes oportunas para que quedase almacenada la mercancía debidamente mientras se 
procede a su distribución entre los industriales. 
Constituye la lana recibida una parte de la primera partida de 200 toneladas de lana adquirida por el re-
ferido Departamento, en virtud de la polüica del Gobierno tendente al abaratamiento de la vida y a la máxima 
liberaüzación posible del comercio. Dentro de dos o tres semanas se espérala llegada 
de una segunda partida de 200 toneladas, que ya eatá embarcada rumbo a España. Se 
han cursado las instrucciones correspondientes para la adquisición de 200 toneladas 
más de lana y se llevarán a cabo cuantas sean necesarias para suplir, en calidades, las 
deficiencias de la cabaña nacional. 
Remolacha recibida en cada fábrica y azúcar producida 
F Á B R I C A S 
La Bañeza 
Veguellina 
Transportado por 
ferrocarril 
Vagones 
2 108 
848 
1 865 
Toneladas 
23.720 
11.015 
18 037 
Recibido 
por otros 
medios 
Toneladas 
50 130 
59 718 
24 343 
Total de-
remolacha 
recibida 
Toneladas 
73 850 
70.733 
42.380 
Toneladas 
kilométricas 
741.026 
180.H61 
474.158 
AZÚCAR 
producido 
Toneladas 
9.382 
8,240 
4 878 
C A M P A Ñ A D E L A R E M O L A C H A 
El elevado volumen que alcanzó la excepcional c a m p a ñ a de 1948-1949, con un total de 
1 886.806 toneladas de remolacha trabajada, no se mantuvo en la c a m p a ñ a posterior. La prolonga-
da sequía que caracterizó a este año agrícola hizo que el total de la remolacha trabajada fuera sólo 
de l.SS^ 708 toneladas; esta reducción se reflejó paralelamente, como es lógico, en el transporte 
ferroviario, que solamente alcanzó 816 337 toneladas transportadas frente a 1.126.821 correspon-
dientes a la campaña precedente. 
Para aumentar los cargues de carbón en Ponferrada, en tales condiciones, fué preciso ordenar 
que quedata en suspenso la autorización de cargue de remolacha aprovechando el retorno del ma-
terial vacío sobre mina. Las tres Azucareras (Venta de Baños, Monzón de Campos y Toro), cuyo 
transporte depende en muy buena parte de la utilización de este material carbonero, sufrieron, por 
lo tanto, las consecuencias de esta medida que, sin embargo, no se mantuvo más que el tiempo 
estrictamente indispensable. 
No obstante, las consecuencias de esta suspensión se paliaron considerablemente mediante 
el envío de plataformas enteleradas a las Azucareras de Toro, Venta de Baños y La Bañeza, pro-
cedentes de las de la zona aragonesa que acababan de terminar su campaña. 
C O S E C H A 
QUINTALES METRICOS 
Alubias . . . 
Xr|go 
Centeno . . 
Cebada.... 
Avena 
Yeros 
Algarrobas. 
Maíz 
Habas . . . . 
Almortas.. 
Lentejas... 
Garbanzos. 
1950 
1.450.000 
33.820.200 
4.640 800 
15.016 000 
5.064.000 
. 380.000 
840.000 
5.323.970 
1.257.000 
301.000 
205.000 
1.584.000 
1951 
1.571.000 
41.538.000 
6.187.350 
18.262.000 
6.003.650 
569.900 
1.122.500 
6.535.700 
1.391.500 
376.100 
267.000 
2.025.400 
EL CHOPO EN LA 
RIQUEZA FORESTAL LEONESA 
'A eficaz obra de enaltecimiento y revaloración del agro español en todas sus manifesta-
ciones, que con acelerado ritmo está desarrollando el Gobierno español, se refleja elocuen-
temente en las últimas disposiciones encaminadas al efectivo fomento de la riqueza forestal 
y a su debida conexión con las actividade's industriales que tienen sus materias básicas en 
los productos de nuestra silvicultura. 
León, con extensas áreas desforestadas, es una de las provincias que tienen un claro 
porvenir en el aspecto económico de la producción maderera y sus industrias derivadas. Re^  
firiéndonos concretamente a las especies propias de las vegas leonesas, hemos de recordar 
que el chopo, árbol de rápido crecimiento y productor de elevada cantidad de madera, en-
cuentra su habitación típica en las márgenes de los numerosos ríos leoneses y en los aluvio-
nes que en muchas partes enmarcan su largo corso, alcanzando en algunos parajes las terra-
zas bajas, progresivamente destruidas por la erosión, que formaron un día los antiguos lechos 
de estas corrientes fluviales. 
Para impulsar en forma científica y ordenada la producción de esta madera, se ha creado 
recientemente en España un Organismo cuya actividad especifica se concretará en esta es-
pecie de interés extraordinario, y buena prueba de ello es que, tanto en Europa como en 
América, funcionan departamentos económicos oficiales dedicados al estudio del chopo en 
todos sus aspectos y posibilidades. 
Es necesario aprovechar las actuales circunstancias, tan propicias, para que en la provin-
cia de León se creen grandes plantaciones de este árbol, pensando en que aquí las condicio-
nes para la instalación de fábricas de pasta celulósica por tratamiento semi-quimico, son las 
optim-HS, además de la gran demanda de madera para obra. Igualmente, dentro de pocos 
años, la existencia de grandes masas maderables, podría permitir la vida de otras industrias 
importantes, tales como la de los cartonajes, envases, planchas, postes, útiles agrícolas y 
otros productos, sin contar con el aprovechamiento químico de todos los residuos. 
Dada la importancia de este capítulo de la explotación silvícola, se requerirá el funciona-
miento de una Estación de investigación y de viveros y plantaciones experimentales para la 
adaptación de las variedades más precoces de que hoy se dispone. Centro que, sin género 
de dudas, debe radicar en la provincia para hacer más efectivo el impulso que esta típica ri-
queza leonesa exige. 
A. M. 
Tomado de: 
"Economía Leonesa" 
DISTANCIA DE LEON POR CARRETERA 
A LOS SIGUIENTES PUNTOS DE LA PROVINCIA: 
Kina. 
De León a Astorga • 47 
„ Benavides de Orbigo 35 
„ Bembibre 91 
„ „ „ Boñar 1 — - 50 
, Burón 99 
„ Busdongo 57 
„ „ Caboallos 90 
„ Cabriñanes 94 
„ „ „ Cacábalos ( 123 
„ Camponarroya , 117 
„ Carrizo 27 
Castiíale 57 
( Coa * 91 
„ Ciñera , 40 
„ „ Cistierna 62 
„ Cremenes 77 
„ Grajal de Campos 84 
„ Hospital de Orbigo 3 i 
„ La Bañeza 50 
„ La Magdalena , 32 
, La Pola de Cordón .._ 35 
l „ „ La Robla 25 
La Uña..- 111 
La Vid 42 
„ „ „ Las Salas !.» 82 
„ Los Espejos 103 
„ Mansilla de las Muías 18 
„ Matallana 30 
„ Molinaseca 117 
„ Murias de Paredes 74 
„ Noceda de Curueño 36 
„ Oseja de Sajambre 115 
„ Palacios de la Valduer-
na 65 
„ Palanquines 27 
u Pedresa del Rey 99 
„ Piedrafita de Babia 90 
Kms. 
De León a Poní errada 110 
„ „ „ Portilla de la Reina 111 
„ Priaranza del Bierzo ..... 112 
„ Puente de Domingo 
Flórez ... 143 
„ Puente de Orbigo 31 
„ Puerto de Leitariegos ... 104 
„ Puerto de Pajares 60 
„ Puerto de Pandetrave 122 
„ „ Puerto de Pontón 109 
„ „ „ Puerto de San Glorio 121 
„ Puerto de Tama 121 
„ Quintanilla de Rueda 47 
„ „ Riello 45 
Riaño 92 
„ „ Rioseco de Tapia 41 
„ „ „ Sahagún 70 
,, Sahechores 40 
„ Santa Lucía 39 
„ Santa María del Pára 
mo 35 
,, Santas Martas 26 
Soto y Amio _ 41 
„ „ „ Toral de los Vados 131 
Toral de los Guzma-
nes 41 
„ Valderas 72 
„ Valdelaíuente 6 
„ Valencia de Don Juan 47 
„ „ „ Vega de Cordón 37 
„ Veguellina de Orbigo 34 
„ Verdiago 69 
„ Vidanes 57 
Villablino 89 
„ Villadangos del Pára-
mo 20 
Villafranea 131 
„ Villamanin 48 
„ Villamañan 32 
„ Villapadierna 50 
„ Villasimpliz 45 
—<iQO— 
E L P A N T A N O D E B A R R I O S D E L U N A 
Antes de terminarse sus obras 
han sido embalsados quince mi-
llones de metros cúbicos de 
agua. 
El 31 de julio de 1951 s e r á me-
morable, no s ó l o en los anales 
de la f e r a c í s i m a r e g i ó n leonesa 
del r ío Orbigo, sino en los de 
E s p a ñ a . En ese d í a , a las cinco 
de la tarde, el pantano c o m e n z ó 
a derramar su agua embalsada 
para aumentar la riqueza de los 
campos que bordea el r ío Orbi-
go, desde Tapia de la Ribera 
hasta los parajes de L a B a ñ e z a 
al u n í r s e l e el ñ o Tuerto. 
En E s p a ñ a , tan acostumbra-
dos a oír hablar de los riegos de 
Valencia, Murcia y Granada, ca-
si legendarios, nadie supone 
que en esta provincia leonesa 
existe una r i q u í s i m a zona a g r í -
cola, de una gran e x t e n s i ó n , que 
atiende por los nombres de "La 
Ribera" y "El P á r a m o " , no me-
nos legendarios por sus riegos. 
Y a los romanos, colonizadores 
de El Vergel l e o n é s (actual Bier-
zo), construyeron una g r a n d í s i -
ma acequia, que hoy d e n o m í n a -
se "Cerrajera", que fecunda 
m á s de treinta k i l ó m e t r o s en su 
recorrido de Vil lanueva de C a -
rrizo a Regueras de Abajo. Los 
á r a b e s perfeccionaron el sistema 
y en el transcurso de los siglos, 
se construyeron varias m á s . Fo-
rera, La Tierra y otras lo procla-
man, y en total, sus veintisiete 
acequias, con un s i n n ú m e r o de 
derivaciones, riegan 21,500 hec-
t á r e a s , en las que se obtienen 
a b u n d a n t í s i m a s cosechas, con 
producciones sorprendentes por 
unidad de superficie. 
Alubias insuperables, patatas, 
remolacha azucarera, lino, pra-
deras naturales y t r é b o l e s se ex-
portan o industrializan en enor-
mes cantidades. Varias azucare-
ras leonesas transforman en a z ú -
cares su remolacha, y en Vegui-
11a se prepara el lino para trans-
formarlo en tejido y aceite in-
dustrial. 
En la actualidad, se aumenta 
el cultivo de tabaco rubio, a s í 
como el de l ú p u l o , de tanta im-
portancia para la c e r v e c e r í a , y 
se hacen experiencias de adap-
t a c i ó n del caucho h e r b á c e o de-
nominado "koksaghiz". 
En Carrizo de la Ribera, se 
construye un a l m a c é n de selec-
c i ó n de l ú p u l o , menta, piperita y 
otras medicinales, como esta ú l -
tima, que en su d í a se comple-
tará con una planta industiral de 
d e s t i l a c i ó n de esencias. 
El esfuerzo sobrehumano he-
cho para embalsar quince millo-
nes de metros c ú b i c o s de agua, 
antes de terminarse las obras 
del pantano, es digno de consi-
derarse, puesto que, en este mes 
de agpsto, el m á s crít ico para la 
v e g e t a c i ó n , permite disponer de 
agua suficiente para el riego. 
Dentro de muy pocos a ñ o s , ter-
minada su ingente obra, el pan-
tano de Los Barrios de Luna, con 
sus 310 millones de metros c ú -
bicos, a m á s de producir millo-
nes de kilovatios-hora para la 
industria nacional, permi t i rá am-
pliar los r e g a d í o s de "La Ribe-
ra" en 4,000 h e c t á r e a s y a g ü e -
las tierras de mal centeno de 
"El P á r a m o " , en 32,000 h e c t á -
reas, que e n r i q u e c e r á n y d a r á n 
vida a sus 108 pueblos, con m á s 
de 60,000 habitantes. 
LO QUE VI DE LEON 
Por Esteban Guerra. 
Es frecuente escuchar equivocadas opiniones, sobre L e ó n , exter-
nadas por quienes de nuestra Provincia tienen el conocimiento obte-
nido en un placentero viaje a t r a v é s de ella por tren, desde cuyas 
ventanillas, sin esfuerzo, descubren nuestra tierra de Campos, sin ac-
cidentes ni perfiles, de m o n ó t o n o e dnconmesurable horizonte, de tierra 
ocre y grijosa. Otros hay que presumen de un cabal conocimiento leo-
n é s por haber efectuado alguna visita a nuestra amada capital y que-
daron embelesados con la grandiosidad de sus monumentos h i s t ó r i c o s 
Y ar t í s t icos , Y nosotros, terciando en la d i s c u s i ó n , aseveramos que con 
ser L e ó n é s t o y aquello, no es lo uno ni lo otro. L e ó n es la provincia de 
mayor variedad t o p o g r á f i c a de E s p a ñ a y el resumen de todas las pro-
ducciones de la P e n í n s u l a . 
L a caprichosa c o n f i g u r a c i ó n del territorio l e o n é s , dentro del ma-
pa general de E s p a ñ a , con sus e s t r a t é g i c o s salientes hacia el E . N . E . , 
entre las provincias de Santander y Asturias uno, y otro hacia el O . 
S. O . sobre Orense y Lugo, nos hace ver a nuestra provincia como 
la pieza necesaria de "amarre" del N . O . e s p a ñ o l al c o r a z ó n de Es-
p a ñ a ; y esta v i s i ó n se fundamenta en la Historia, que reconoce a 
L e ó n como el n ú c l e o generador de la Unidad E s p a ñ o l a . 
L a actual convivencia de dos ciudades, intimamente ligadas sin 
contrastes, en lo que f u é L E G I O V i l , nos ofrece la oportunidad de 
palpar el sorprendente progreso l e o n é s ; admirando sus amplias ave-
nidas, sus s e ñ o r i a l e s paseos, suntuosas construcciones y su moder-
no y floreciente comercio. Esto hace resaltar la parte vieja de la ciu-
dad, en cuyas calles y monumentos el soplo de otras edades orea a 
los e sp ír i tus y los tonifica, evocando en el pensamiento los recuer-
dos de un pasado de esplendor. 
Si recorremos la Provincia, nos s e r á dable contemplar el Vergel 
del Bierzo, donde el colorido y fertilidad de sus huertas y v i ñ e d o s es 
comparable al que se puede observar en la huerta valenciana, en los 
v i ñ e d o s andaluces o en la c a m p i ñ a riojana; ofreciendo sobre estos 
la ventaja de su riqueza minera. L a Central T é r m i c a de Ponferrada, 
la m á s importante de E s p a ñ a , ocupa el p i n á c u l o industrial de esta 
r e g i ó n , sin que carezcan de gran importancia otras f a c t o r í a s relacio 
nadas con la industria c a r b o n i í e r a , v i n í c o l a y de c o n s e r v a c i ó n de fru-
ta. No salgamos de la antigua BERGID1ÜM sin conocer lugares en-
s o ñ a d o r e s : Lago de Carucedo, con sus 4 Ki lómetros de p e r í m e t r o , 
rodeado de c a s t a ñ o s que en é l se espejan; las famosas M é d u l a s con 
grandiosos vestigios de e x p l o t a c i ó n por los romanos del oro de sus 
veneros; Monasterio de Carracedo fundado en 990; Castillo de Pon-
ferrada ú l t i m o baluarte de los Templarios en E s p a ñ a , Etc. 
La presencia de Astorga, con sus a n t i q u í s i m a s murallas, nos ha-
ce recordar la importancia de la ASTURICA A U G U S T A en la E s p a ñ a 
Romana, en que m e r e c i ó ser sede del propio Augusto, cuando diri-
g i ó el ataque contra los aguerridos c á n t a b r o - a s t u r e s . Nos recuerda 
t a m b i é n la derrota sufrida por el Gral . f r a n c é s Carrier, al intentar 
apoderarse de la Ciudad, heroicamente defendida por sus morado-
res al mando de Santocildes, en las é p i c a s batallas por la Indepen-
dencia de E s p a ñ a . Merecen ser visitadas la Catedral plateresca y 
barroca, el Palacio Episcopal y t a m b i é n la C a s a Ayuntamiento, con 
el famoso reloj, cuyas horas marcan dos "maragatos". E l panorama 
circundante, de tierra desnuda y pobre v e g e t a c i ó n , retratado fiel-
mente por Concha Espina en "La Esfinge Maragata", carece de colo-
rido, el que se encuentra admirable en el vestuario de los habitan-
tes: Los Maragatos. L a merecida fama de los chocolates, hilados y 
mantecadas de Astorga traspasan las fronteras nacionales. 
E n nuestras andanzas por el Sur de la Provincia admiramos la 
famosa Tierra de Campos. E n esos parajes de eternas lontananzas, 
laborados y fecundos, en esos lugares adustos, que tienen en el as-
pecto toda la seriedad de la raza, aspiramos un perfume de leyen-
da y misticismo. Esos leoneses tostados por el sol, que dora sus mie-
ses, s e r á n siempre el pueblo sano y fuerte, trabajador y sufrido, que 
tiene en la virtud, en la hidalguia y en la fe sus m á s altos blasones. 
E n sus villas y poblados se escucha t a m b i é n el ruido de la moderna 
industria. As i en Veguellina puede verse la importante f á b r i c a de 
a z ú c a r ; en Sta. M a r í a del P á r a m o sus cur t idur ías e industrias afines; 
en La B a ñ e z a fabrica de harina; en S a h a g ú n y Valencia de Don Juan 
molinos de trigo, f á b r i c a s de tejidos e importantes industrias v in í cd -
las. Del adusto panorama se destacan las ruinas del Monasterio Be-
nedictino de S a h a g ú n , cuya f u n d a c i ó n se remonta al a ñ o de 872; el Mo-
nasterio de San Pedro de las D u e ñ a s y el Castillo de Valencia de 
Don Juan del Siglo X V . 
M a r c a d í s i m o contraste con esta Tierra de Campos nos ofrece el 
norte de la Provincia. Limitada por la Cordillera C a n t a b r o - A s t ú r i c a , 
y sus ramificaciones, en toda su e x t e n s i ó n , se nos presenta este te-
rritorio l e o n é s como una r e g i ó n contradictoria, en que lo sublime y 
lo tierno van juntos: m o n t a ñ a s de presencia bravia, valles i d í l i c o s y 
praderas floridas de dulzura incomparable. Grandes m o n t a ñ a s de 
cumbres p e ñ a s c o s a s alternan con l o m e r í o s cubiertos de monte y cam-
p i ñ a , numerosos r íos de modernas proporciones, bullangueros de cris-
talinas aguas se retuercen en el accidentado paisaje, formando ca-
ñ a d a s angostas o r i s u e ñ o s valles de férti les vegas cultivadas. Sorpren-
de la gran riqueza forestal y pecuaria de esta r e g i ó n , en que pacen 
verdaderos r e b a ñ o s de ganado; pero no es menos importante su ri-
queza minera que hace figurar a L e ó n , entre las Provincias de Espa-
ñ a , en buen lugar de p r o d u c c i ó n m i n e r o - m e t a l ú r g i c a . D í g a n l o Sabero 
Pola de C o r d ó n , Villalbino, Sta. Luc ía , etc. Abundan t a m b i é n las 
aguas medicinales, como las Caldas de B o ñ a r , Noceda y Caldas de 
Luna, las bicarbonatadas de San A d r i á n , las sulfurosas de Cabor-
nera y Llanaves, etc. 
Mucho m á s de lo expuesto puede verse en L e ó n , tanto a s í que 
la sola e n u m e r a c i ó n de sus encantos no c a b r í a en un solo volumen 
de muchas p á g i n a s ; y si, d e s p u é s de admirar nuestras bellezas, los 
atrevidos despreciadores persisten en su o p i n i ó n , h a g á m o s l e s atenta 
i n v i t a c i ó n para asomarse a nuestro pasado para decirles como Don 
José M a . Goy: "tal s e r á vuestra a d m i r a c i ó n , que a medida que en 
la Historia v a y á i s ascendiendo siglos y siglos, m á s abrumados que-
d a r é i s con nuestra alcurnia, nuestra prosapia y grandeza, pues A N -
TES Q U E CASTILLA L E Y E S , T U V O L E O N M U C H O S REYES". 
Algunas composiciones 
de leoneses de aquí 
y de la península 

EL BIERZO 
¡Palenque de bizarrías 
y númen de poetas! 
[Pintó el ánge l más artista de los ánge les 
la riente maravilla de mi tierra! 
Suspendió su caballete de los Puertos 
de Cebrero, Rabanal y la Fornela, 
y en centurias de tanteos laboriosos 
desde el alto taburete de Cabrera 
sus pinceles empapó en el mismo cielo, 
de oro y luces hizo acopio en su paleta, 
y después de muchos sueños creadores 
la alcatifa bergidense quedó hecha. 
¡ Nítida concha de nácar 
con su tesoro de perlas! 
Regio estuche de bucólicos encantos 
son ios valles nemorosos de Boeza 
con los trinos de canoros ruiseñores 
y el topacio volador de la oropéndola. 
En las cumbres de Turienzo y de San Pedro, 
como un hito de la brava cordillera, 
se levanta la viril "Peña del Hombre" 
de los hijos de esa banda centinela. 
¡Qué grandiosas perspectivas se descubren 
a horcajadas en la cúspide sobre ella! 
i Paraíso de las musas 
y remanso de riqueza! 
El tapiz esmeraldino de los montes, 
se engalana con la joya de las fuentes, 
que se yerguen orgullosos en Noceda, 
de los robles con la hirsuta cabellera, 
y la sierpe plateada de su río, 
rutilante ceñidor de las mohedas. 
Hay castaños como rocas colosales 
del enhiesto Rodanillo en las laderas, 
y vertientes arcillosas, sangre y fuego, 
do las vides y el almendrado se requiebran, 
1 Brillantísimo tisú 
con encaje de arboledas! 
Luce Olivos milenarios Labaniego 
retorcidos en ataque de epilepsia, 
como gafos ulcerados, que se arrastran 
cabe el pórtico agrietado de l a iglesia. 
En los riscos empinados de las cimas 
el candor de los armiños espejea, 
hay corales de amapolas entre espigas, 
sinfonías de'i rodezno en las aceñas , 
y las mieses flameantes son el oro, 
que en la fimbria de su manto el Bierzo l lera. 
1 Arriba añil de zafiros 
y abajo verdes florestas! 
Y girando con los ojos hacia Oriente 
se columbran las alturas de Brañuelas, 
la dentada crestería de Colinas, 
que es bastión de 'ias Omañas y Cepedas, 
los canchales y las hoces de Poibueno 
de su ilustre Monasterio con las huellas, 
y el picacho inaccesible de Catoute, 
engallando el alminar de su cabeza 
con la toca inmaculada de la nieve, 
que se enciende, cuando e'i sol l a mira y besa. 
1 Pintoresco anfiteatro 
con fulgores de leyenda! 
En los grises pizarrales de Congosto 
tejió el nido la "Paloma de la Peña" 
que del Sil en los cristales se retrata, 
y en la noche se corona con estrellas. 
En los pliegues del paisaje vense ermitas, 
en los huertos los claveles coquetean, 
en los dedos de la anciana gira el huso, 
desnudando las costillas de la rueca, 
son los mozos arrogantes y fornidos, 
y las mozas tienen garbo de princesas. 
i De este cuadro de color 
no se agota i a belleza! 
En el fondo, en San Miguel, es un convento 
el candado del anillo, que se cierra, 
y al lá lejos tras las "fragas" se adivinan 
más pensiles, más trigales, más praderas 
con atuendo de castillos y abad ías , 
de otros tiempos elocuente historia en piedra. 
Vñlaíronca se recata en chai de flores, 
Carucedo con su lago de recrea, 
y la Angustia en Cacabelos junto al Cua 
es sonrisa, y es lucero y es bandera. 
1 Caracola con mil ecos 
de salmos de anacoretas! 
Los ocasos con el iris de sus tintas 
(oriflama y rosicler a toda orquesta) 
van soltando pedrería en los alcores, 
que de aljófar y de músicas se llenan, 
lanzan trinos los jilgueros y malvises, 
en los campos muje el toro, que se encela, 
canturrean los g a ñ a n e s en la azada, 
y la esquila de la torre se despierta, 
desplegando el abanico de sus sones, 
como nido de paiomas, que se vuelca. 
¡Manojito de capullos 
entre cendales de seda! 
Oteando el horizonte coronada 
por los giros de los cuervos que allí vuelan, 
se divisan xa Aguiana entre neblinas 
con el "Campo de las Danzas" siempre a cuestas, 
el ceñudo Cornatel, hecho amenaza, 
las esfinges encendidas de las Médulas, 
los dos "'Castros" cual mastines vigilantes, 
la del Temple bai l ía casi inmensa, 
y en la loma de la hermosa Ponferrada 
sobre un trono la gentil Virgen Morena. 
¡Magnífico relicario 
de venerable osamenta! 
Y cual broche de rubí de un aderezo, 
arrullada por murmullos del Boeza, 
como cuna con guirnaldas de follaje, 
recostada en los bullones de la vega 
y aceptando el homenaje de los pueblos, 
que la admiran y la aclaman por su Reina, 
se destaca la matrona de Bembibre, 
dama augusta, religiosa, nob'ie y bella/ 
que ante el Cristo, su Patrono venerado, 
de rodillas y arrobada.. . ¡Hora y reza! 
¡Aquí Dios a gusto estara 
si del cielo descendiera! 
¡Pintó el ángel más artista de los ángeles 
la riente maravilla de mi tierra! 
VATEMAR 
Bembibre, Agosto de 1952. 
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(Prolepsis Alegórica) 
No hubo aurora. Aquel día 
irrumpió Febo, airado, 
esponjando sus crenchas flamígeras; 
en el tahalí, un carcax con venablos; 
joyantes cascabeles polifónicos 
esmaltaban la crin de ambos pegasos. 
Buen arquero, m á s diestro hieroíante, 
apellidó premioso: —iHala , a beber espacios!... 
Balbuciendo los míos un apóstrofe, 
busqué , febril, tus labios, 
densa legión de lémures nochecía el camino, 
ascua de fuego. Amor, logró ahuyentarlos 
y conducirme a tí; gentil guirnalda 
de flores engarzabas para el tálamo, 
jOh, escena inmemorial!.. . A l despedirnos 
hirió tu faz dilacerante espasmo; 
duro, terco, implacable martillaba las sienes 
un tic tac alocado. . . 
Cesó entonces mi aliento, 
transida de dolor tú me ungiste los párpados 
y, filtrándose en ellos, tu mirada 
quedó en ellos flotando. 
El último latido, 
dejando atrás , por perezoso, al rayo, 
cual cometa penígero escapó a l firmamentc 
tras tu vano a d e m á n por apresarlo,.. 
Barreno de quietudes invioladas 
hendía el éter, raudo, 
la clara claridad de los luceros 
iluminando al paso 
con su cauda radiante, 
flébil destello de tus ojos glaucos: 
La sirena de alarma de las constelaciones 
pobló el azul de escándalo . 
Luego. . . sombra y silencio 
corrieron presurosos a ocultarlo 
en el p ié lago inmenso de tu ausencia, 
donde boga al acaso; 
miríadas de gnomos desgranaban lágrimas 
como en un efluvio de pétalos cárdenos; 
vertiginosamente 
apuraron su elipse los^astros, 
y, en vasto pandemónium de luciérnagas 
el orden sideral quedó trocado... 
A l palor de la luna, bicorne 
pinjante aljofarado, 
Cronos grabó en su Libro de las Horas 
el episodio infausto.. . 
I Corazón! i Acerico de puñales! 
|Cómo apuraste el vaso!. . , 
CONDOBRIN 
La fama de nuestros 
productos radica en la 
calidad y pureza de sus 
| in¿redientes. 
| Panqué Modelo, S. de R. L. 
j 0 r ¡ e n t e | 8 5 No. 241 Col. Merced-Balbuena 
L O P E Z HNOS. 
El mejor servicio y atención 
para sus fiestas y banquetes en: 
" E L C I S N E " 
AV. CHAPULTEPEC 596 
(FRENTE A LA REJA DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC) 
LA VUELTA 
(Fragmento) 
Tía.-
Tía-
Tíq.-
Tío.-
Tía. 
Tío. 
Tía.— 
Tío.— 
Tía — 
Tío.-
Tía.-
Tío.-
Sob 
Tío.—' 
Sob 
Tío.-
Tía. 
•Ya la tarde declina. . . 
-Los fulgores del sol 
brillan tras la colina^. . 
- Inquieta estoy, Paco 
-Conozco tu inquietud. . . 
Desde que vino el sobrino 
algo rumias, mujer. 
-Paco ¿qué le voy a hacer? 
Tú bien sabes que hablar debo 
de cosas del sentimiento 
y aun de intereses con él. 
-La tarde te será propicia 
si el mozo, y a cansado 
de ver lo que tanto años anheló, 
viene, como te dijo, 
a hablarte como un hiio 
que vuelve a estas tierras 
que de pequeño dejó. 
I Es tan cariñoso el rapaz. . . ! 
que como a hijo le quiero.. . ! 
Seis tengo, pero aún hay lugar 
para querer a otro más . 
i Bien niño se fué el probin. . . ! 
La suerte con sus zarpazos 
hízole salir a buscar fortuna 
por esos mundos de Dios . . . 
Fortuna que, por lo que veo 
que l a haya hecho.. . no creo. . . 
pues él, honrado y cortés 
a caza de la r iqueza. . . 
en uno y otro revés, 
vendrá con la misma pobreza,. . 
más. . . con honradez. . . ! 
, Pero, volvió. . . ! 
Volver a sus patrios lares 
h a z a ñ a es cual ninguna, 
aunque tras de cruzar los mares 
no haya hecho fortuna. 
Pero . . . creo que ya se acerca. 
•Déjame sola con el rapaz, 
•Me v o y . . . [Hola, sobrino! 
-¡Queridos tíos! 
Buenas tardes tengan ustedes. 
iQué bien se ven juntitos! 
¿Haciendo recuerdos del pasado? 
•Tu presencia en esta casa, 
como debes comprender, 
nos hace recordar. . . 
.—Cosas tristes, ya lo se. 
—En fin, te dejo con l a t ía . . . 
—Vete, Paco, que quiero hablar 
con este hambrón que siendo niño 
le diera por abandonar 
tras la ventura incierta 
estas tierras que son suyas 
como nuestras también son; 
estas tierras de León 
solar de gente sencilla 
modesta y trabajadora 
por FROYLAN ALVAREZ 
como en toda tierra de Castilla, 
recia, sufrida y honrada 
. . , pero buena como el pan 
que se cuece en mi hornera.. . 
donde vemos salir l a hogaza 
grande, tostada y olorosa 
que junto con el pote que en el lar 
sobre las t rébedes humea, 
nuestra vida ha de alimentar, 
día a día, año tras año, 
al calor de la lumbre, 
sentados en el e s c a ñ o . . . 
y alejando pesadumbre 
que nos pudiera inquietar. . . ! 
Sob.!Háblame así, querida tía 
de estas pequeñas cosas 
que aún siendo ya un extraño 
las recuerdo con pasión. . . ! 
Tía.—Hijo mío. . , recordemos tu huida. . . 
Sob.—¿Para qué? Me fui. 
por el mundo vagué, 
mas, i ya volví! 
Tía.—Fuiste. . . tras la quimera 
Sob.—Más bien tras la fortuna. 
Tía.—¿La hiciste? 
Sob.—No. No tengo ninguna. . . 
Tía .—Entonces. . . ¿qué? 
Sob.—Nada. . . Mas ¿conoces el mar? 
Tía.—No; aqu í nací, aquí moriré. 
Sob.—Pues no hables de encantos 
si l a mar no conoces, 
es tan bella y sugestiva 
que mi corazón atrae y cautiva! 
Tía,—¡Es tan tranquila mi vida 
que del mar nunca me acordé. . . ! 
Mas, ven acá 
y i unto a mí s i é n t a t e . . . 
Sob.—i Cuánto este feliz momento 
he esperado! 
A l sentarme junto a ti 
me imagino ser niño otra vez . . . 
Tía.—Para mi siempre niño se rás 
aunque muchos años tengas. 
Sob.—'Vine de la lejana América, 
no a ver grandes ciudades, 
sino a verte a ti, que eres 
la mejor de todas las mujeres. 
En tu casa, a falta de la mía, 
que el destino cruel deshizo 
de pequeño me crié, mi buena tía; 
De aquí guardo recuerdo tan grato 
que no quise perder l a ocasión 
de volver pronto 
a ver este pueblo humilde 
de l a provincia de León . . , 
Los lugares que de pequeño 
un recuerdo en mi mente tenían, 
ya los vi; todos, sin dejar uno; 
de aquellos amigos con quien jugué 
al verlos y a hombres. 
poco o nada recordé, 
pues el tiempo cambia al hombre 
de tal modo 
que no los conocí del todo, 
aunque en ello me a f a n é . . . 
Un recuerdo tengo vivo 
dentro del corazónj 
que no me atrevo a preguntar; 
recuerdo que quema y aue lastima, 
mas, con valor, he de interrogar: 
¿qué ha sido de R o s i n a . . . ? 
¿Lloras? Me lo temí 
Cuando, azorado, ayer l legué 
y entre todos no l a v i 
que hab ía muerto imaginé. 
Tía.—Murió, aLÁ. ipobrecita! 
|Yo la cuidaba para ti! 
Sob.—La suerte cruel me ataja 
llevando mis seres queridos; 
antes mi madre, ahora ella, 
que, huérfana como yo, 
por mi mala estrella 
el cielo se la llevó. . . 
Tía.—Calla, a Dios nunca ofendas, 
Ten resignación. Y ahora, cuenta, 
¿Cómo te fué por allá? 
Sob.—Tras el vellocino de oro 
en mi loca juventud corrí, 
sin que se dejara ver; 
apenas para comer 
mis cinco años perdí. . . ! 
Luego, un poco de suerte.. . 
algunos pesos ahorrados 
y, a gastarlos, a verte, 
antes de que la muerte 
me sorprenda a mi. . . 
Tía.—O a mí, que ya soy vieja. . . 
Sob.—Esa idea de tu mente aleja 
que bien conservada estás . 
Tía.—¿Fuiste, pues, a conquistar 
a América? 
Sob.—Mas ella me conquistó; 
pues quince años de vida 
allí dejé. 
No me quejo ¿para qué? 
Además, me dió, la dicha de volver. 
Tía,—¿Vuelves allá? 
Sob.—¡Cómo no! 
Si allí tengo y a mi vida, 
mis amigos, mis quereres,.. 
Tía.—¿Nos dejarás? 
Sob.—Sí. Allí es tá mi suerte. 
Tía.—Y ¿no temes a l a muerte? . . . 
Sob.—Algún día l legará. 
Todo tiene su encanto 
en esta u otra nación. . . 
Aquí el invierno, l a nieve 
que mansa la tierra blanquea: 
•—la cena junto a l fogón 
alimentado con hulla, 
afuera, el viento que aulla 
en días de ciclón.. . 
—en la taberna, vino caliente, 
barajas, tute y aguardiente.. . 
Los aperes de labranza 
allá en el pajar escondidos, 
mientras l a vaca rumia 
hierba seca con los bueyes. . . 
y el jato brinca feliz. . . 
Y así día tras día 
esperando el deshielo 
siempre buscando calor 
con crecido anhelo. . . 
Luego, la primavera florida, 
brillante y ensorbebecida 
mostrando su pujanza; 
—el campesino a la labranza, 
trabajando de sol a sol, 
—-la reunión del maestro y el cura 
y la política que es locura 
de todo buen españo l . . . 
Tía. 
Sob 
Tía.-
Sob 
Tía. 
Sob 
Tía.— 
Sob 
Tía. 
¿Qué aquí me retiene 
si el río ya lo vi, 
los montes contemplé 
y el portalón herrado 
de mis antepasados 
ya no es m í o . , . ? 
¿Qué me queda? No lo sé; 
a lgún terreno baldío 
que no he de trabajar, 
pues hecho a mejores empresas 
no me pondré a cavar . . . 
—De eso quer ía yo hablar. 
—'Pues, mira, pienso que mejor 
algún pariente lo herede 
y que me haga el honor 
de que con él se quede*.. 
—Algo se perdió, mas algo queda. 
— Y crees que yo 
disfrutarlo pueda? 
—No. Dime ¿qué ha rás pues? 
Pues, y a ves, cosa sencilla. 
Unos días entre estas paredes 
de este pueblo de Castilla 
me retendrán; 
, . . torta, pote, t rébedes, 
torreznos y hogaza de buen p a n . . . 
vida común con ustedes; 
largos paseos recordando 
aquellos tiempos que viví; 
el dolor con su aguijón 
sin duda sentiré, cuando contemple, 
la casa, las piedras, los lugares 
donde mis padres viviere^ 
. i . mas luego, como ave de paso 
he de emprender el vuelo.. . 
. . . si me das tu bendición. 
L a tienes, siempre la tuviste, 
y en mis oraciones, 
que todas las noches rezo, 
una cosa ped í , . . 
—¿Se te concedió? 
—Si, darte un beso. , , 
• 
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López Fernández, Pedro. Amado Ñervo 45. 
López, Hilario. Hortelanos y Hojalatería. 
Martínez Sarmiento, Santiago. Rep. Salvador 59. 
Martínez, Elias. Jardín y Albahaca. 
Machón Rojo, Acacio. 
Mateo Pedroche, Anacleto. Mesones 123. 
Marcos, Benito, Sta. V-eracruz y 2 de Abri l . 
Marcos, Secundino. Calle 2 No. 6 S. P. Pinos, 
Merino, Vicente. Corregidora y Jesús María. 
Mieres, Manuel. 
Morán, Juan. Garrido 54. V i l l a G . A. Madero 14, 
Morán, Pantaleón. Sabino 201. 
Morán, Juan. Insurgentes 150. 
Morán, Francisco. Comonfort y Paraguay. 
Morán, Juan, Insurgentes 140. 
Morán, Máximo. Argentina y Haití. 
Moran, Antonio. Argentina ^ Ecuador. 
Morán, Manuel. Argentina y Efiuador. 
Morán, Isidoro. Av. Revolución 308-1. 
Morán, Julián. Argentina y Ecuador-Hotel. 
Morán, Raymundo. Costa Rica y Aztecas. 
Mayo, Eustaquio. Sanatorio Español. 
Mayo, Federico. Costa Rica 137-altos. 
Mayo, Laurentino. Ecuador 101. 
Moreira, Arsenio. Orizaba 140. 
Martina, Félix M . Bahía Corrientes 68-2. 
Martínez, Heliodoro. Soto y Av. Hidalgo. 
Martínez, Benjamín. Elourdy y Verdi Gpe. Inn. 
Martínez, E'migdio. Elourdy y Spen. Inn. 
Martínez, Pío. Soto y Mina-Tienda. 
Martínez, Pedro. E. Zapata y S, Marcos-Hotel. 
Martínez, Benito. Ñápeles 63. 
Martínez, Leoncio. Newton 256i-10. 
Martín, Adolfo. Guty Cárdenas 93 Gpe. Inn. 
Maraña, Alonso, Lic. Feo. I. la Cat. 38-408. 
Maraña Alonso, Lic. Alfonso. I. la Cat. 38-408. 
Manuel, Macías. I. la Católica 29. Casino Esp. 
Ordoñez, Tomás. Niño Perdido 404. 
Ordóñez, Miguel C. Manuel Ma. Contreras 91. 
Ordónez, Joaquín. L. S. Cristóbal 121. Anáhuac . 
Ordóñez, Orejas, Félix. Tránsito 5 Tacubaya. 
Ordóñez, Bernabé. Calz. Niño Perdido 404. 
Orejas, Victoriano. Av. del Trabajo 25. 
Paz, Saúl de. Costa Rica y Vidal Alcocer. 
Paz, Atanasio de. Dr. Vértiz 868-Narvarte. 
Pérez, Manuel. Tagle y Tornel, 
Pérez, Luis. Alzate 121-7. 
Pérez, Severino. Hidalgo e Iturbide V. Madero. 
Pérez, Víctor, Uruguay 54. 
Pérez, Vicente. Ganges 63. 
Prieto, Aquilino. Rep. Salvador 73. 
Pérez Moreno, Saturnino. V. Carranza 14-B. 
Prieto, Agustín. Av. 20 de Nov. 98-E1 Siglo. 
Pérez, Vicente. Argentina y Ecuador. 
Puente, Santos. Av. de la Industria 42. Moct. 
Pérez Klingemmann, Alvaro. Heriberto Frías 327. 
Rabanal R., Pedro. 13 de Sepre. 16 Rejas Chap. 
Rabanal, Antonio. Industrial 125 y Excelsior. 
Rabanal, Manuel. Comonfort y Paraguay. 
Rebollo, Gaspar. Mar Mediterráneo y Av. Atz. 
Rey Alonso, Avelino. Geranio y Lirio. 
Riva, Hermengildo de la. Matamoros 34 Texcoco. 
Río Tejerina, Antonio del. Bahía Morlaco 13. 
Río Tejerina, Vicente del. Lucas Alamán 142-10. 
Rodríguez, Gregorio. Labradores 50. 
Rodríguez, Isaías. Mesones 32. 
Rodríguez Jr., José. 13 Sepbre. 16. Rejas Chap. 
Rodríguez Vda. de, Lucila. Calle Ideal 3. 
Rodríguez, José. Eucalipto 18. 
Rodríguez, José. 13 de Sepbre. 16. Rejas Chap. 
Rodríguez Alvz., Aurelio 5 de Mayo y Condesa. 
Rodríguez, Eduardo. Independencia y Dolores. 
Rodríguez, Montes, Edo. Nicaragua 24-6. 
Rodríguez, Montes, Fernando. Bolívar 87 altos 17 
Rodríguez, Florentino. Perú 95 La Economía. 
Rodríguez, Macario. Colegio de Niñas y Bolívar. 
Rodríguez, Celestino. V. Carranza 95. 
Rodríguez, Felipe Jr. Coquimbo 665 Lindavista. 
Rodríguez, Antonio. Allende 68-4A. 
Rodríguez González, Adolfo. 5 de Mayo 47. 
Rodríguez Alvarez, Francisco. Chile y Perú. 
Rodríguez A., Alfredo. Independencia y Dolores. 
Rodríguez Fernández, Nicolás. Lerdo 338. 
Rodríguez, Juan. Calz. Tlalpan 583. 
Rodríguez, Isaías. Fons Sal 85-106 C. Alfonso XIII 
Rodríguez, Gregorio. Manuel Doblado 102. 
Rodríguez, Leonardo. Manzanares y Pradera. 
Rodríguez, José. Habana y Montiel. 
Rodríguez Diez, Pedro. S. Juan de Letrán 21. 
Rodríguez, Antonio. B. Domínguez y Allende. 
Rodríguez, José. Orizaba 170. 
Rodríguez, José. Fortuna 59. C o l . Industrial. 
Suárez, Angel. Fortuna 59-1 Col . Industrial. 
Sánchez, Andrés. Bahía Sta. Bárbara 44. 
Soria Jr., Santiago. Heriberto Frías 440 Nvte. 
Suárez, Telésfonx Coacalco, Edo de México. 
Suárez, Nazario. Coacalco. Edo. de México. 
Sánchez Moreira, Augusto. Av. Abel 41-C. 
Suárez, Miguel. Rep. Salvadqr 101. 
Suárez, Emilio. Bolívar 27 El Coliseo. 
Suárez, Antolín. Ciprés 118. 
Suárez, Diego. 5 de Febrero y Salvador. 
Suárez, Pablo. 5 de Febrero y Rep. Salvador. 
Suárez Orejas, Victorino. 5 de Feb. y R. Salv, 
Suárez, Cayetano. 5 de Feb. y Rep. Salvador. 
Suárez, José. Sabino 329-Mundet. 
Suárez, Lucino. Bolívar 28 El Coliseo. 
Tejedor, Darío. Peralvillo 63-Garage. 
Tagarro, Donato. Manzanares S-altos. 
Tascón, Manuel. Pánuco 119. 
Tascón, Aníbal. Campeche e Ixtacihualt. 
Tascón, Teodoro. Mérida y S. Luis Potosí. 
Tejedor, Froilán. Rébsamen 703-Narvarte. 
Viñuela Flecha, Antonio. Cervecería Modelo. 
Viñuela Alvarez, Angel. Pánuco y Ganges. 
Vil la, Valentín. Sta. María la Redonda 189-5 
Casa Viñuela. Diagonal Stm Antonio 1513. 
Valladares, Calixto. Mesones 123. 
Valladares, Isidro. José María Iglesias 7. 
Valladares, Cecilio. Serapio Rendón 98. 
Valdés, Miguel R. Lamartine 16-Polanco. 
Valbuena Rojo, Marcelino. I, l a Católica 24. 
Viñuela, Ramón, Luz Saviñón 716-ValIe. 
DIRECTORIO DE LEONESES FORANEOS 
A C A M E ARO, GTO. 
Rodríguez, Rufino 
ATLIXCO, PUE. 
Alonso, Vda. de Bonifacio. J. Alvarez y Estn. 
Pellón, Lucas. Plaza Principal. 
Villarroel, Julián. J. Alvarez y Estn. 
CIUDAD JUAREZ, CfflH. 
Casanova, José, Av. Juárez 500. 
Castro García, Benigno. Av. Juárez 420. 
González, Angel. Av. Juárez 230. 
González, José, Av. Juárez 418. 
González D, José, Av. Lerdo 230. 
Guerra, Nicolás. Mariscal y Acuña. 
Guerra Rojo, Nicolás. México y Texas. 
Riboto G. Esteban, Lerdo 405. 
Rojo, Evaristo, Mejía 408. 
EL ORO, M E X . 
Martínez, Argimiro. l a . de Chihuahua. 
IRAPUATO. GTO. 
Barrio, Basilio. 16 de Septiembre 22. 
Barrio, Florentino. 16 de Septiembre 22. 
MARAVATIO. MICH. 
Valdés, Policarpo. 
NUEVA ROSITA, C O A H . 
Fernández García, Antonio. Comercio 2. 
Miranda, Arsenio. Comercio 2, 
PUEBLA. PUE. 
Alonso, Antonio. Av. 10 Poniente 905. 
Alonso, Demetrio. Av. 10 Poniente 905. 
Ares y Cía. Av. 13 Poniente 709. 
Diez, Pedro. Av. 8 Poniente 508. 
Diez, Fernando. Av, 8 Poniente 313. 
Fernández, Alejo. Av. 220 Oriente 801. 
Fernández, A . Av. Oriente 428. 
Fernández, Paulino. 2 Norte 804-Puebla, Pue. 
SALVATIERRA, GTO. 
Alvarez, Maximino. 
TOLUCA, M E X . 
Diez Coneja, Jesús. Hacienda Dña. Rosa. 
Diez, Teodoro. Zaragoza. A g . Cervecería Modelo. 
Martínez, Natal. Félix Solá 54. 
Suárez, Jesús. Agen. Cerv. Modelo. 
TEXCOCO, MEX. 
González Hurtado, Felipe. Hidalgo 3. 
Rodríguez, Atonio. Tienda La Especial. 
Rodríguez, Félix. Rancho Sta. Rosa. 
Rodríguez, Isidro. Rancho El Progreso. 
Suárez, Telésforo. Rancho La Palma. 
TORREON, C O A H . 
Alonso, Celestino. Privada 10-10. 
Alvarez, Aurelino. Av. Hidalgo 1521 Pte. 
Alvarez, Alonso. Falcón 311 Sur. 
Alvarez, Esteban. Allende y Colón 1 Sur. 
Alvarez, Gabriel . Calle Rodríguez 432. Sur. 
Alvarez Nicanor. Allende y Colón 1 Sur. 
Alvarez R., Manuel. Calle Rodríguez 432. Sur. 
Alvarez R.( Patricio. Calle 8a. 312 Sur. 
Alvarez, Raimundo. Iturbide y Zaragoza. 
Calvete, Angel. Colón 305 Sur. 
Diez y Diez, Eloy. Acuña 213 Sur. 
Diez, Tomás, Av. Hidalgo 1521 Pte. 
Fernández, Angel. Av. Hidalgo 1521 Pte. 
Fernández, Miguel. J. A. de la Fuente 227 Sur. 
Fernández Calvete, Jesús. Col . de los Angeles. 
Fernández, Servando. J. A . de la Fuente 227 Sur. 
González, Alfredo. Matamoros y R. Corona 
Gutiérrez, Aniano. Av. Allende 4 Oriente. 
Gutiérrez, Laudelino. Av. Allende 4 Oriente. 
Gutiérrez, Justo. Gpe. Victoria 9 Nte. 
Hoyos, Abil io. Av. Juárez 115 Ote. 
Hoyos, Casiano. Av. Juárez 11 Ote. 
Hoyos, Olegario. Av. Juárez 11 Pte. 
Hoyos, Teófilo. Calle Rodríguez 432 Sur. 
Martínez, Manuel. Calle Rodríguez 432 Sur. 
Maraña, Eustaquio. Calle Rodríguez 432 Sur. 
Riesco, Emilio. Av. Iturbide y Zaragoza. 
Riesco, Gervasio. Av. Iturbide y Zaragoza. 
Rodríguez Barriada, José. Ga. Carrillo 112 Sur. 
Rodríguez, Baudilio. Av. Matamoros 1123 Pte. 
Sánchez del V., Vicente. Av. Matamoros 1115 P. 
VILLA FRONTERA. C O A H . 
Alvarez Fernández, Antonio. Juárez 20. 
Alvarez Fernández, Marcelino. Juárez 20. 
Alvarez Fernández, Manuel. Juárez 20. 
VERACRUZ, VER. 
Barrio Turrado, Silvestre. Juárez 222. 
Rodríguez, Severo. Plaza Arena. 
Robles, Guillermo. La Unión. Industria y Molina. 
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Una antigua litografía de la Ciudad de León que hemos querido reproducir para recordarla como la vimos colgada de una pared de la sala 
muchos años . . . El perfil de la ciudad ha cambiado . . . Su Reseña Histórica no cambiará 
hace muchos, pero 
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